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Qui ero presentarles una her anüenta de trabaj o de incalculable alor , la 
cual t odos ust d s tOen n a u disposición, pero que muy poco es utilizada. 
Dentro del Programa de Comercio Internacional y Desarrollo de las Export -
i ones de la OEA , tenernos un C ntro de Información de Exportaciones, con 
una oficina situada en el Centro MWld ° al de Comercio de la ciudad de " ueva 
York . Desde es t e punto podemos suplir una gran cantidad de servicios, los 
que a su ,-ez us t des pued n hacer extensivos a sus asociados . 
Tanto us t edes como nos otros tenemos limita ion s . Exis t n dos factores que 
nos f renan : l~litaciones de t Oempo y presupuesto. Creo que podríamos in-
crement ar nues t ra oferta de ser icios d ntro de un marco razonable, aten-
diendo con u1tas que s nos hagan a través de sus organizaciones . 
Hay tres fac t ores principales en nuestro trabajo: 
a) Los se icios d consultoría, por así decirlo, a los organismos 
nacionales u otros grupos qu trabajan en conjunto con la R d; 
b) La pub1°cación del boletín "Import OpportwlÍties" con 10 b nef i ios 
que éste ha brindado al e 1 ortador; 
c) Los servicios que se podrían prestar Sln increm ntar los costos, 
u tilizando sistemas modernos , a 10 que yo llamo: "El futuro qu 
es á n el presente". 
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Cuáles son los servicios que po emos brindar a los centros de i nformaci6n? 
PRECIOS : Quisi ra acl ara que no existen precios internacionales de 
productos. llay sug r ncias, indicac' ones , hasta cotizaciones en las 
bolsas de futuros , pero todo stá sujeto a la situación del mercado 
en un momento dado. 
Por ej mplo, en el caso del zú a r , 1 contrato o . 11 del Coffee and 
Sugar Exchange of w York, se refiere a precios de azúcar en un fu-
turo , puesto d ntro del barco en 1 puer to de origen, cargada , esti-
bada y equilibrada , l'sta para que 1 barco pueda zarpar. 
Sin embar go , los precios del mercado hacen que un productor en Brasil 
tenga que a justar su s preci os, con el fin de que el producto llegue 
al mercado final a un precio competitivo . Cuanto mas largo y costo-
so es el viaje marítimo, mayor es la reducci6n de precio inicial. 
No ex'ste un gran libro en el cielo qu 'ndiqu todo los pre ios e 
cada producto. Cada pedido hay que investigarlo indi idualment . Toda-
vía no existe un subs t ituto de la mente humana, u sepa en d6nde ob-
t ener la i nfoTIllac i 6n. Porque el problema no es la informaci6n en sí, 
sino el saber en dónde conseguirla . 
Se publican muchos precios, tales como los d las frutas v get le , 
o los de pescado, e tc . He adjuntado alas ejemplos de estas publi-
caciones a fin de darle~ una mejor idea d amo s pres ntan los pr -
cios. Todos estos precios están suj to a lma gran antidad d facto-
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res que los hac n variar n forma muy rápida . 
Dentro de estos ténninos , podemo fac ilitar al exportador una idea de 
los precios a los que se vende su producto en e l mercado . Pero 
no n s desa1 n t mos, e l exportador debe establecer un precio que re-
presenta ganancias razonables y d bO do a los precios competitivos del 
m r c do , debe de afi lar su lápiz , ya que d ot ra f orma no va a poder 
competir. 
Muchas veces se nos presentan prob1 mas interesantes. Un exportador 
envi6 la informaci6n s obre sus precios de un producto para pegar , fa-
bricado de hues os y cuero animal. Cuando el posible comprador vi6 la 
ofer ta, se di6 cuen'ta de que podía of recer al supuesto exportador un 
producto de mej or calidad, producido en un país del oriente, y que 10 
podía en t r egar en e l país del comprador a un precio que era tres veces 
mas barato. La oferta se efectu6 y en ez de una expor aci6n , resu1t6 
una importaci6n , con 1 beneficjo i nher nte de la mejora de prec io para 
1 mercado local. 
LIST DE IMPORTADORES : En computadora tenemos almacenada una lista 
con mas de 8,000 nombres de import adores, dividida de acuerdo al c6di-
go SITC (Standard Internationa1 Trade C1asification). Esta inform ci6n 
la podemos enviar en cintas, en etiquetas y en 10 que s llama "Che hi.re" 
con 10 cual se tiene qu utilizar una máquina esp ci 1 para pegar las 
et iquetas en los sobres . E ta infonnaci6n está al d ía, ya que la correc-
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cion s se e[ ctúan m n u 1m nte . 
Cuando ustedes nos piden una lista específica de import adores, nosotros 
tenemos que hacer la lista incluyendo los números de teléfono, con el 
fin de asegurarnos de que la firma todavía esté operando . Es asombrosa 
la cantidad de firmas qu han cerrado sus negocios, debido a la s ituaci6n 
econ6mica actual . 
REGULACIONES: Estaremos encantados de proporcionar les las r egulaciones 
que necesiten, tanto las gubernam ntales como las pri adas, pero tenemos 
un problema: la mayoría de esta "nformaci6n es editada en inglés, y no 
contamos con los medios para hacer traducciones al español, portugués, 
etc . Enviamos copias fo t ostáticas y la traducci6n es por su cuenta. 
DETALLES SOBRE LAS ETIQUETAS DE UN PRODUCTO : Si bien es cierto que 
esta informaci6n la suple el comprador, muchas veces nos han solicitado 
informaci6n al respecto, y también podemos enviárselas . 
COMPRA DE LIBROS O REVISTAS ESPEC ALlZADAS: Si ustedes están int res -
dos en alguna r v j s t a especial jzada , podemos d t rmi ay cuál s la qu 
cubre el mercado que les i nter sa y l es envi remos todos lo d talles. 
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tvflJESTRAS: Los xportadores nos pueden nviar muestras, siempre que sea por 
vía aérea como paquete postal . Entre los anexos l es damos información de cómo 
enviar las muestras . En caso de que e l producto se tenga que enviar como car-
ga aérea, deben consultarnos de antemano, para ind'carles el costo de retiro de 
aduana y transporte a nuestra oficina. Muchas veces no tenemos idea de l as dis-
tancias y mas que nada, el tiempo que es necesar io para cada proceso. El viajar 
al Aeropuerto Internacional Kennedy desde nuestra of icina , nos lleva mas de dos 
horas y media, i da y regreso . Esto me recuerda a la señora que nos llamó desde 
uno de nuestros países, para avisarnos que el esposo llegaba a New York y que si 
podíamos ir a recogerlo . Nos dijo que llegaba " en e l avión del mediodía", SlTI 
especificar en qué aeropuerto (New York t iene tres), ni en qué terminal. 
TELEX : Siempre que se refiera a oferta de productos de nues tros países , un 
exportador puede enviar cualquier d talle a nuestro télex, número 235196 OASNY 
UR . Podemos hacerlo llegar a l a per sona que él nos indique. El exportador que 
nos visita pu de , si le es necesario, util izar nuestro télex para en ío de comu-
nicaciones a su oficina . Por c ierto tenemos que cobrarle el costo. 
CORRESPONDENCIA : Cuando un exportador planea su viaje a ew York y está en 
contacto con nos otros, puede enviar sus cartas recom ndadas a nosotros. Con mu-
cho gusto las guardamos hasta que é l llegue . Debido al tamaño del edificio (dos 
tor r es de 110 p isos y cada piso con 49 , 000 metros cuadrados , con una población 
diaria de 85,000 personas), es muy importante que indiquen en el sobre: 
e/o ORC~IZATIO OF AMERICAN STATES SUrTE 86 11 3 , ONE WORLD TRADE CE fER , 
New York, N.Y. 10048. 
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VISITAS DE POSIBLES EXPORTADORES: uestra oficina es t á a la d isposición 
de los exportador s que v i sitan los Es·tados Uni dos . Sin embargo, 
tenemos ciertos conlentarios r fer entes a l a f orma en que podemos ayudar-
les: 
1) No podemos utili zar nuestro tiempo en buscar vendedores de pro-
ductos para e portar . Hago este comentario, ya que ul timamente 
parec que ésto es la úni ca pr eocupación de nu stros exportadores. 
2) El exportador que llega sin pr ev io aviso y sin darnos un tiempo 
prudencial para buscar 10 que necesit a , denota ser un exportador 
que no planea y por 10 tant o no es un buen negociante . El buen 
exportador establece su i t i n r ario por 10 menos con tres meses, 
de ante lación, para darnos tiempo a conocer u s produc tos y t ener 
una idea de los posibl es compradores . 
3) El v iaje a esta c i udad de sde nuestros paí ses es costoso . Los gastos 
en ew Yor] llegan a mas de US$ 150.00 por día . ún con todos estos 
gastos e l expor tador no p lan a y se pasa días y días buscando algo que 
en minutos se puede encontrar y además s e presenta : a) sin tarjetas 
de presen t ación, o traen tarjetas con información incompletas, como 
por e jemplo : un señor de la rgentina que solo pone en su tarjeta 
Capit al Federa l . . .. .. . . . . .. . (sin detallar qué p ís). b) otra n 
ca tálogos , l i stas de precios , detall s del producto , in ormación 
s obr e embarques , y mas qu nada, traen cotizaciones mal calcul das. 
c) Llegan c r eyendo qu an a vender en todo el país a un mismo tiem-
po , desde art sanías , sardinas , comed be f, lchichas , produ to 
en lata , product os de cuero , m quinaria , hasta avion s, etc., e c. 
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4) No tienen una literatura adecuada. Muchas veces está escrita en 
un ingl é_ que no es correcto, y sin id as de cómo se distribuyen 
en los Estados Uni dos . 
5) Qui ren e ort ar a todos los estados de los Esta os Unidos, 
sin darse uenta de que no posible . Gas tan su dinero en vis'tas 
que no dan n ingún resultado . En un radio de 400 ki lómetros a la re-
donda de la ciudad New York, hay mas d 52 millones d personas. 
Esto es desde el estado d Main hasta un poco m s abajo de Washing-
ton , D.C . Hay que concent rar l as entas. 
Es por é to que solici tamos que cuando nos n íen a un exportador , sea el 
resultado de un plan bien establecido y totalmente conocido por nuestra 
oficin . 
Ayudamos mas ext nsamente a los exportadores de los paíse qu no tienen 
representación comercial en la ciudad de ueva York . Por ej mpIo, re ien-
temente enviamos mas de 75 cartas a posibles compradores d especia , 
ofreciendo un producto de Trinid d. No sabemos el r sultado toda ía , ya 
que l os compradores se dirigen directrunente al exportador . 
IMPORT OPPORTUNITI S BULLETIN : Esta publicación m n ual lleg mas de 
7,000 import dores de los Est dos Unic.los, Canadá y Pu rto Ri o. En i n s por 
correo éreo m s d 500 sobres él las cámaras d 0111 r 1 ,ban s)' entI-
dades oficiales dedicadas a 1 promoción del com rcio in rnacional, n 
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el Caribe~ Europa, Africa y Asia . Enviamos mensualmente copias a los or-
ganismos nacionales de promoción de exportaciones , a las oficinas de la 
O.E . . , a l os consulados de nuestros países en los Estados Unidos , a Cen-
tros Mundiales de Comercio, etc., etc . 
Los resultados obten idos son mayor s que los esperados. No podemos esta-
blecer una cantidad detenninada de ventas, pero las cartas que hemos re-
cibido nos dan la razón. Incluímos en la documentaci6n anexa un resumen 
del contenido d las cartas r ecibidas, en el que se pueden ver l os resul-
tados obtenidos. 
En l a distribución del boletín dentro de los Estados Unidos, no incurr i-
mos en gastos de correo, ya que contamos con franquicia oficial , lo cual 
nos ahorra miles de dólares . Solrunente nos cuesta el valor de la impre-
si6n y los sobres. Es por esta razón que en muchas ocasiones hemos indi-
cado a los organismos nacionales, la posibilidad de utilizar nuestro bo-
l e tín para insertar (en un mes determinado) una página totalment e dedica-
da a las exportaciones de un país dado. Sería una buena publicidad y 
además muy barata. 
Cua.ndo publicamos la informaci6n sobre un producto ofrecido por W1 
importador, cerramos el último es labón correspondiente a l a cadena de 
promoción que tenemos en nuestras manos . Mas sin embargo , queda lffi 
último esfuerzo por real izar : que 1 exportador conteste hasta la última 
carta recibida .. .. . . . .. . 
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Si los exportador s no contestan la correspondencia , perdemos seriedad 
y cal idad. El ~lportador comienza a no prestar atención a las of rtas . 
Ya hemos tenido experiencia en reclamos de los importadores que no reci-
ben contest ación, aunque sean pedidos por télex ofreciendo información 
sobre la firma, referencias bancarias , etc . 
El exportador debe garantizar de que va a contestar todas las comunica-
ciones que reciba , yeso queda en manos de cada grupo . Si no se compro-
meten a atend r lo p didos , hay muchos otros xportadores que están in-
teres ados en publicar sus ofertas en el " lmport Opportunities Bulletin" . 
Tal vez deberí~los dar un reconoc~iento a l exportador que publica sus 
ofert as en los servicios de la RED. Podríamos tener un pequeño sello, 
o una etiqueta engomada que diga, por ejemplo : COMMERClAL l FORMATlO 
NEJVvORK OEA-AlCO, el año y la organiz ción a la cual el exportador per-
tenece. Se l e podría dar a los exportadores una pequ ña cantidad para 
que pongan en su papelería cuando contestan los pedidos recibidos . En 
esta f orma, in rementamos e l re onocimiento del linportador al esfu r-
zo de la Red; el xportador da un ind icación de que al menos lo conoc n 
en un centro o cámara , y si no cumple on lo prom tido, no 1 cntr gamos 
mas sellos . Si podemos hacer que los xportadores acepten un sist6na como 
éste, mejoraremos en mucho la calidad d 1 exportador que anuncia en 1 
boletín . 
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"""""""""En referencia a u boletín Import Opportunities , estarnos muy agra-
decid en lo ref r nte a nu str publicación de productos de exportación . 
En respuesta ello , he recibido correspondenc ia de d if rentes países tanto 
europeos como es t adounidenses y Saudi Ar.abia . " ' "'''''''' '''''' '' '''''' '''''' '"''''''''' '' ''''''''''''' 
Ludwing Gol z 
Morales y Golez C~a Ltada. 
Managua , Nicaragua 
""""""''''' ' ''Nos es gr a to informar a us t ed que hemos r ec ibido correspondenc ia 
de ueva Yor k y t é l ex de Ro t erdam, Los Ange l es y ue Yor k. """""""""""' ''' 
Manue l R. Ueda , Dir ector 
Rcpr sentacioncs VEDA, S.A. 
LIMA , PERU 
"""""""''''' 'This is a renewal of our subscr ipt i on to your monthly pub l ication 
Import Opportuniti s. '"'' '' "" ""'"'' 
Danie l A. Khan, Sale s Director 
Seka International 
Toronto, Ontario CANAD 
""' ''''' '' '''' '' ''''La gestión promocional a f vor de l as exportaciones que se efec-
túa a través de la publ icaci ón de l bole t í n Import Opportlmiti s es ltarncn-
te positiva y benefi cia a los paí es en desar r ol lo, pués no solo contribu -
ye al crecimiento de las expo taciones -exc luyendo las no tra icionales , 
sino también al fortalecimiento de la balanza comerc " al y de pagos . " " "' '' '' ''''' 
l .fredo Valencia 
Ministro Consejero 
Embassy of Perú 
Washington, D. C. 
""""""""""Está muy bien conc bido y debe manten 
Manuel B. Labra, Consejero Económ "co 
Embajada de Chile, PROCHILE 
Ch"lean Government Trade Bureau , 
New York , N.Y. 
su estructura a tual . " """ 
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,It ''' '' tII lt''"'''En referencia a este aviso , hemos recibido muchas cartas pidiendo 
cot i zaciones de nuestros productos y mas información de nuestra firma . """""" 
Carlos Mufioz 
Gerente Comercial 
Sociedad Pesqu r a Coloso, S . A. 
Santiago, CHILE 
'''''''' ''''''''''Al agradecer especialmente vuestra colaboración, queremos destacar 
la valiosa ayuda que representa para nuestras actividades, el excelente 
trabaj o desarrollado por ustedes. """"""""",1t It, ,,",,,,,,,, 
Gerente de Exportaciones 
SILVA , S .A. 
Mendo za , ARGENT 1NA 
'''''''''''It'''''''He creido conveniente manifestar les que a raíz de dicho boletín 
hemos empezado a recibir correspondencia d e em resas interesadas en comprar 
nuestros productos. """",,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Jorge L. Cabrera , 
Gerente de Ventas 
PETER PAN, S.A. 
Guatemala, GUATEMALA 
""' '' ''''"'''''''We carne across one of your publications and mus t congratulate 
you for a remarkabl job being done by your office. """"",,,,,,,,,,",,,,,,,, ,, ,"" ,,, 
D. Menocha 
NASIL CO . LTD 
Marabella, Trinidad, W. I . 
"""""'ItIfIt"'Tenemos e l agrado de dirigirnos a usted s con el obj eto de solici-
t arl es se sirvan suspender momentaneamente la publ icac i ón de ofertas que 
tan gent ilmente r ealizan por intermedio del Bole tín " Import Opportunities" . 
Queremos agradecerles la gestión por u stedes realizada con los citados bo-
letines e informarles de l éxito que los mismos han tenido, dada la canti-
dad de solicitudes recibidas d e divers os países. ,,"'"''''''''If''''''''''''' 
Miguel A. Marietta 
Vice Presiden<te 
MARMETAL, S .A . 
Rosario, ARGENTI A 
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''''''' '''''''Se trata d una publ icación útil par el servicio de información Co-
mercial de la Dirección General d Comercio Exterior y el apoyo que 
brinda a los exportadores uruguayos . "1111I1I1I1I1 
Manuel Olarr aga 
Jefe Ser icio d Información Comercial 
Dirección General de Com rcio Exterior 
ontevideo, URUGUAY 
1I1I 1I1 ""'IIAl respecto, cl..mlplo en informarle que después de un cuidadoso examen 
ue este Centro dedicó al bole ín Import Opportunities, sus objetivos y a l -
canc s , nos cab expresarle que e l citado boletín constituye un valioso 
aporte en el campo de Informaci ón Comercial para l a promoción de exportacio-
nes .' II""IIIIIIIIIIIIII"'" 
Dr . Segundo Udagawa 
Director Ejecuti o 
Centro de Promoción de las Exportaciones 
Ministerio de Industr i a y Comercio 
Asunción , Paraguay 
1lIlI lIllIlI lIYes, as ou very well remember our company in the past has already 
appeared in your mport Opportunit ies bulletjn wi th very good results . 11111"'" 
Edmondo G. Hartenstein 
Director 
REBOLOS BRASIL, S .A. 
Bogi Das Cruzes , S.P . BRASIL 
1111 11 111111 III1Somos suscritos del Boletín I nt rnacion 1 d Oportunidades Comer-
ciales , el cual encontramos francamente de e traordinaria utilidad . Ya hemos 
adelantado algunas gestiones con solicitudes y ofertas de empresas interesadas 
cuyos requer imientos y ofe tas hemo visto n varios boletines. 
De nuevo deseamos r eiterar nuestro alto reconocimiento por la publicación del 
Bol etín Internacional y al ersonal que lo dirige, el que sin duda ha demos-
trado un envidiable espíritu de colaboración . ''''1111''''11'" '' '''' ''''"' 
Jorge A. Pártidas 
DUARTE , VIVAS Y ASOCIADOS 
Caracas, VENEZUELA 
TELEX 
11I "'IIIIPls send as soon as pos sible copy of your bulletin Import Opportuni ties. 111111 
C. KEIZER, G neral lanager 
Kcmacon International, Nunspeet, The etherlands. 
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'''" 11 ''''''''"'' " 'We would appreciate to r ce jve a copy of your Import Opportunities 
monthly bulletin. " """ """ 
K. Berg , IMPEX 
Bergen, Non-Jay 
'''''' '' ''''''This literature provides our member s with the opportunity t o improve 
their trade pot ntial with Latin ./\merica.""""""""" 
Christian J . Laborde , Mgr. 
Latin American Chamb r of Conunerce 
e\ Orleans , LA. 
""" """"We have carefully gone through the publication and have found that 
it details the products available f rom Latin American countries for 
import ... . . . . """""""""" 
K.K. Dawar, Export Mgr . 
Moh n Exports (Indi a) PVT. LTD. 
ew Delhi, INDIA 
"""""' '' "'We enclose herewith demand data (enviada junto con el boletín) 
duly completed by us f or necessary action a t your end . ""'" "" " "" '" '' '' '''' 
A.H. Saqui , Mgr . 
bdul Wahab Geladare Trading Enterprises 
United rab Emirates 
" '''''''''''''''''"''''''" '' '''Podemos decirles, qu n base a soli itudes d informaci6n 
específ icas , rec i bidas d firmas que contactaron con nosotros por int e-
dio de ustedes, hemos establecido contactos comerciales que pudi ran resul-
tarnos muy provechosos en el f uturo. En el caso de concretarse alguna de 
éstas negociaciones , t endremo mucho gusto en comunicárselos . "'" "11''''''''''''''''' 
Raul Caldevilla N. 
Jefe de Exportaciones y Compras 
WEPLAST , C.A . 
Caracas, VENEZUELA 
""'"""'''Apreciamos sincer amente su programa de Comercio Internacional y De-
sarrollo de las Exportaciones , si ndo éste real y efectivo, anteriormente 
hemos tomado suscripci6n anual ALALC y BELBEC para nuestros programas de 
ofertas , realmente no hemos tenido la a ogida neces rOa, p ro en ambio n 
lo suyo hemos r cepcionado 756 demandas de todo el mWldo y en su oportlm idad 
han sido contes tados por nosotros . Tuevamente pedimos por fa or Sr . rce , 
se sirva publicar contínuamente nues r as ofertas de dif r nt s productos .• 11."" 
Sr . Leoncio Ubillus G. 
Gerente 
TIMBER , S . A. 
Lima, PERU 
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Es mu beneficioso pensar en la [rase "El futuro que es tá en el presente" .. .. . . 
-1 nciono ésto lorque hay sistemas capaces de ubicarnos en el año 1990, estan-
do en 1980. 
L mayor dificult d es la diferencia que existe en la mentalidad de mucha gen-
te, quienes deberían -por sus posi ones - proyectarse en el f utur o. 
Quiero que usted s piensen conm"go . En c da oficina de la OBA a través de la 
América Latina (tenemos 27 puntos de contact o con los países miembros), hay un 
pequeño sa16n con capacidad para ~mas 25 a 30 pers onas, sentadas estilo escue-
la, con facilidad para escribir , e t c. Al frente en el centro de una tarima 
e levada, no hay WL profesor sino un equipo de televisi6n con una pantalla , la 
cual diagonalmente tiene mas de un metro y medio . 
La clase comienza , ya que el televisor está conectado con una grabadora y po-
demos ver un programa especializado sobre 1 dis tri bu i6n en los Estados Uni-
dos . Dicho sea de paso, t al z su servidor sería el profesor. Durante la 
conferencia pregunto y solic" o que si tienen alguna duda en mente o si hay 
algo que no entienden , lLagan anotaciones para el final . Cuando llega el 
final de la conferenc i a , desde Nueva York ontestar~lOS las pre~mtas vía 
telef6nica , usando un equ ipo que amplif ica la con ersaciml para que el r sto 
de la audiencia pueda escuchar las respuestas . 
Aunque nos tomemos wLa rn dia hora o una hora de conversaci6n, el co to lnáximo 
sería a l rededor de US$ 180 . 00 , por 1 costo del teléfono . Como plmto d com-
paraci6n , el v iaje mío a esta reuni6n cuesta como uno US$ 1,000.00 
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Tal vez, si la situación lo permite y los gobiernos están de acuerdo, colocare-
mos sobre la terraza d la oficina de la OEA una ant na receptora del satéli-
te y el aparato de t levi i ón colocado en un sal a mostr ria un programa, el 
que se está r ecibi. ndo en tr s o cuatro país s al mismo tiempo. Si bj n la 
transmis" ón podría er vía saté1i c , 1 s preguntas se tendrían que hacer por 
t léfono y la respuesta llega por el éljte . 
Creen que ésto es imposible? Defin itivament que no. 
El aparato de televisión, del cual adj untamos una fotografía en los folletos 
que se ane an, cuesta al público comprado por unidad s olamente US$ 4,000 . 00 
y si se c ompr an en antidad s considerables, el precio baja enormemente. Yo 
creo que se podrían obt ner por alr dedor d US$ 2,500 .00. 
La antena, como pueden aprec ar en 1 información adjunta, cuesta unos 
US$ 2 , 000.00 cada una , y los amplificadores necesarios eleverían 1 co to 
total alr ededor de US$ 6 , 000 . 00, mas US 1, 000.00 para la g abadora a f in 
de permitir la reproducción d l os programas e cintas. 
Estamos hablando d solo US$ 7 ,000 . 00 por ada lugar de recepción ... .. Por 
cierto , estos salones podrían estar en cada una de las organiza ion s locales 
si así 10 desean. 
La transmisión de i n f ormación impresa, T portes, studios de mercado, estadí 
ticas , etc . s muy costosa . o solo por la iJnpresión, el pap 1, tc, sino 
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trunbién por el costo del correo desde los Estados Unidos y los costos de impre-
sión en gran escala, tc., etc. 
Propongo que en las oficinas de la OEA y en la de los organismos mas interesa-
dos se tenga una pequeña computadora con pantalla, equ i po de impresión, 
además de memoria y lector de discos. 
Pensemos un poco: Un informe o datos estadísticos que quisi ramos 
enviar . .. .. . . . En un disquette podemos enviar unas 400 páginas . El costo del 
disquette es de alrededor d unos US$ 5.00 mas 1 correo de otros US$ 2 . 00 . Por 
siete d6lares se pueden enviar 400 página s . Se lleva el disquette hasta el 
lugar en donde se encuentra localizada l a computadora (la oficina de la OEA , por 
ejemplo) y la máquina transcribe a 300 palabras por minuto . El correo tarda 
mas de una semana y cuesta 62 centavos de dólar por onza . 
Para su informaci6n, ya hay un equipo que lee l as l etras impresas o los tipos 
de máquinas de escri bir a una v locidad de 200 páginas por hora. Convierte 10 
escrito en impulsos eléctr icos para el uso en computadora. Hay ya disponible 
una computadora que traduce . Por 10 tanto, se alimenta la informaci6n , la máqui-
na hace la traducción , y si bi n es cierto que hay que edi t rla, el tiempo para 
hacer ésto es mínimo. Para darles una idea, y esto sonará a música para las s e-
cretarias, existe una máquina de scribir que no hace errores de ortogr afía!!!! 
la máquina compara las palabras e cr i tas con el diccionario que tiene en l a me-
moria, y si hay a lgún error 10 corrige. 
Tal vez us tedes creen que estos equipos son demasiado os tosos par a compr arlos . 
Cuestan alrededor de unos US$ 12,000.00, pr cio que incluy : 1 comput adora , 
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el lector de discos y la impresora ... . . . . . Una vez que se hace el gasto inicial , 
los gastos post riores se reducen ustan ialmente . 
Tal vez estoy soñando ........ per o con los ojos abiertos , ya que e l futuro stá 
en el presente . 
Deben usteles de indicar a los exportadores que nos van a visitar , que en los 
Estados Unidos el costo por hora de un consultor que ofrece los servicios que 
nosotros damos a los export ador es , cuesta mas de US$ 70 . 00 por hora. 
La OEA da estos servicios grat ' s , pero nosotros sol icitamos como retribución 
una carta al Bnbaj ador de su país ante la OEA en Washington , D. C., ya que 
ellos son los que aprueban los presupuestos que nos mantienen. Si estas perso-
nas no saben los beneficios que se derivan de nuestros rvicios al exportador 
cuando llega el momento de cortar pre upuestos, nosot ros somos los prbneros afec-
tados, aunque seamos los que mas s rvicios prestamos a los xportadores en for-
ma individual . 
Me permito aclarar que la oficina en la ciudad de ueva York es una organiza-
ción de servicios en beneficio del exportador d nuestros países . Somos un 
extenci6n de sus organizac ·ones . Atendemos al exporador en u nombre . Por 
lo tanto, ustedes deb n d ut i l izar nuestros ser icios al mm bno. Toda ía no 
queda tiempo y tanto e l personal de la oficina como su s rvidor, cono emo 
e l sent i do de la palabra serv·cio. 
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COMPARACION DE LOS HONORARIOS 
COBRADOS POR CONSULTORES , POR OlA 
12. Comparison of fees charged 
by consultants: In August, The 
Howard L. Shenson Report com-
pleted its semi-annual survey of the 
economics o f the consulting pro fes-
sion and fo und th e following compar-
ative fees for consultants to exist: 
Average daily billing rates charged 
by co nsultants: 3,125 respondentso 
FIELD OF NATIONAL 
SPECIALIZATION AVERAGE 
MANAGEMENT o o o o o o o o o o o o o $455 
FINANCE o o o o o o o o o o o o o o o o o o o $471 
ACCOUNTING o o o o o o o o o o o o o o $405 
DATA PROCESSING o o o o o o o o o $396 
ENGINEERING o o o o o o o o o o o o o o $501 
PERSONNEL o o o o o o . o o o o . o o o o $449 
TRAINING o o o o o o o o o o o o o o o o o o $452 
PUBLIC RELA TIONS o o o o o o o o o $390 
SECURITY o o o o o o o o o o o o o o o o o o $470 
MARKETING-ADVERTISING o o o $502 
NEW BUSINESS VENTURES o o o $413 
PLANNING o o o o o o o o o o o o o o o o o o $390 
PSYCHOLOGICAL 
SERVICES o o o o o o o o o o o o o o o o o o $445 
HOTEL-RESTA URANT-
CLUB MGT o o o o o o o o o o o o o o o o o $473 
EDUCATION o o o o o o o o o o o o o o o o $410 
HEAL TH CAREo o o o o o o o o o o o o o $465 
MUNICIPAL SERVICES o o o o o o $445 
GRANTSMAN HIP o o o o o o o o o o $432 
REAL ESTATE o o o o o o o o o o o o o o $498 
DESIGNo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o $400 
GRAPHICS o o o o o o o o o o o o o o o o o o $393 
COMMUNICATIONS o o o o o o o o o $415 
SCIENTIFIC o o o o o o o o o o o o o o o o o $541 
EXECUTIVE SEARCH. o o o o o o o 507 
Geographic breakdowns and other 
data from this survey will be found in 
the September and O ctober 1980 ed-
itions of The Howard L. Shenson 
Report. 
All evidence points to another 
strong year for consultantso 
HOW ARO L SHENSON. INC. 
20121 Ventura BouJevard - Suite 245 
Wood.land Hills, CaJif. 9 1364 • (213) 703-1415 
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CE TRO CIONAL DE PROMO CIO D EXPORTAC I ON~S 
C MARA DE COM ~ R 10 DE 
Costo d e : 
- Recibir su o f erta, tr a duc"r l a y prepar arla 
para su envio a la Red d e In f ormac" 6n Co -
mercial OEA- ICO . 
-Distribuci6n en toda Améric a y el Carib e . 
- Enviarla a la o icina de u va Yo r k ar a 
s u inclu s i6n en 1 boletín "1 PORT BULL TI ", 
d 1 cual se distribuye n ma s de 7 , 000 ejempla-
r s ntre los "mpor adores d e Estado s Un i do s 
y Canadá. Además se n v i a v i a a é r e a a los 
organismos de promoci6n de xportac"ones d e 
América Latina. Cámaras e Com rc i o, Ce n tr o s 
de Promoci6n d Exportac i one s y Centro de 
Comercio Mund"al a través d Europa , P a is s 
rabes , c rcano y l e jano Oricnt . 
COSTO POR VI SO 
ES T 
Es ta factura fue p agada con la contribu i6n de su Cámara 
de Comercio o Centro acional de Promoci6n d Export cio-
nes y los gobiernos nacion l es de los pai es mi mbros de 
la OEA, a travé de é s a . 
Solo pedimos qu e este sfuerzo o osto , e reconocido 
y que usted como exportador contes t e las artas que r 1-





FACTUR POR S ERV c ros 
Cargo s por se rvicios d : 
- Inve s t igación d e l me rc a do de un pr odu c t o 
es p c ífic o . 
-Obtenc" ón de est a dís i c as . 
- Cont act o con posibl es impor tador s . 
- Prep a rac ión de listas d e impor t ad o res . -
- As i stencia e n la preparac i ón d e l is ta s 
de pr e cio s o catálogos para presenta-
ción f i nal. 
-Consultoría person al cuando ll ega e l 
exportador , proporcionándole d e t a ll s 
de cómo vender, presentaciones qu e 
debe hac r . Asistencia en es t a bl e c e r 
contactos para c oncertar ent revi s ta s , 
etc . 
Costo por hora d trab a jo: 
US $ 70.00/hor a X h o r as 
TOTAL 
OTA : 
Esta f act ura representa el osto ac t ua l de 
prepara r l a visita de un xport ador a l os 
Es t ados Unidos . Es pagada con la contr i bu-
ción de los p a íses miembros d l a OEA, pero 
queremos que usted sepa el v lor d 1 traba-
e f ectuado. 
La mejor f orma de mant ]1 r stos servi i os 
es escY"biendo a su Embajador an t 1 OEA , 
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í a)INSPECTION OF FOREIGN PLANTS a)INSPECCION DE FABRICAS EN EL EXTERIOR 
apanDiary 
lBullet Trains Between Drug Plants 
FDA is aurhorized ul/der fhe lalV to carry out in -spections of foreign as well as dOlll estic phar-
maceutical p lants that offer drug f or sale in the United 
States . The in pections help asure that drugs are I/ot adul-
terated, misbranded, o,. are . ome other way il/ violation o[ 
the Food, Drug, and Cosmeti A ct. Jt is in the interest of 
the foreign establishments to invite FDA to condL/ct the in-
pectiolls if they plan lO ell to the U. S. market. Under 
FDA' requirements for antibiotics certification, foreign 
compal/ies that intend co have tll ei,. antibiotics certiJied [or 
marketing in th is coumry must pay the cost o[ an annual 
FDA il/spection . In (he 1979 O Ji al )'ear, 275 fo reigl/ 
plants Ivill be covered by FDA in vestigators. To tell about 
one such trip, the editors o[ FDA SU ME R asked 
David M . (Mike) Erspamer to keep adiar)' o[ his 1I10l/tl1 
;n Japan in the spring of 1980. Er pamer, who I/ormally 
lVork out of FDA 's Grand Rapid (Michigall) re idel/t 
pose, wa asked to make it bot!7 a touri t's al/d al/ investi-
gator' diar . Th e result [ollow . 
Tu es day, April 8 
Am met in hotel lobb a t 8 a.m . by two peopl fr m 
lhe firm to be inspected . W e travel by car to Ihe factory. 
During the 't2-hour ride , 1 it in th back ea t wi th D r. 
Azuma , director of fe rme ntation , and go ove r flow harts 
of the proces . After arriva l a t the plant , introduct ion 
re m ade a nd abour 25 company people are as embled in 
a co nference room. I'm not u ed to this forma lit . Pl an t 
manager open with short p ech o o mpa ny estab li hed 
1894 this plant , 1965 . 
In pection begin with fermentat ion record and fer-
mentation eq uipme nt. The n to chemi cal ynthe i and 
sterile p roce sing . Dry heat tunnel for terilizing via ls . 
Steam a utoe/ave for sterilizing fi!ter unit a nd ve el . 
Ethyle ne oxide gas steri lization of gown worn in sterile 
fill room . Specification and te ting of wat r for inj ec-
tion . Pyroge n testing with rabbit . 1 examine rabbit ho u -
ing room and test procedur . A re te mperature pr bes 
a li bra te d at reasonable interval ? Are rabbit hou ed in 
an a rea of uniform tempera ture a nd fr e fro m di turb-
ances? ls a proper his tory of u e record m ain tai n d for 
each animal? In the che mi al lesting labora tory , ga 
chrom atography is used to mea ur sol e nt re idues in 
the fi nished product. In the ste rili ty te ting lab , 1 review 
the me.mbrane fi ltration tes t me thod u. ed by the finn . 
hat I11gh t we stay in F uj i it y to avoid the 2-ho ur dri ve 
back to Tokyo. Ho te l is a l foot of Mount Fuji, but 
weathe r d es nor pe rm it a c1ea r vi w of the mountain . 
Wednesday, April9 
Up and ready fo r breakfast at 7 a .m . Take a quick 
walk o ut ide a nd the weather i e/ear. Mo unt uji i 
magnifice nt. Run back in ide for camera . 
Back a t the plant we di. cuss pro edure for fumigation 
of teri le p roce ing area wi th fo rmaldehyde. ext . ex-
am ine detail of eth le n oxide ga teri lization cele. 
Are bio logical indicator (por trip u ed in every te r-
ilizer 1 ad ? How i gas concentration and humidity con-
troJled in the chamber? E xamine s torage tank for di -
t iJled wate r , and check vent filt r. xamine ba tch rec rd 
for fermentation , filtrat ion , ext raction , and che mical syn-
thesi of cefazolin. efazolin i a synthetic de rivati e of 
the antibiotic cephalo porin. 
A fter th in pection 1 reque t me time to orga nize 
my tho ugh in private , b fore p re e nting my e al uation 
of th fir m to the as embled group. Later, at dinner, 1 
try ome h ine e de li acie : h ark' fin a nd jeJl fi h . 
Friday, April 11 
Up a t 6:15. F el ing be tte r but far fro m 100 percent. 
tarting econd in pect ion tod ay. H a e had n communi-
ca tion from thi firm , \ h ich i loca ted about 40 mile 
away in O dawara . Gra b a tax i in from f hot I a nd r-
der : 'T okyo e ntra l tat ion ." Dri r peak no ngli h 
and look puzzled, bu t finaJly repeat , "Tokyo tation. " 
t T kyo Station 1 get a ticke t on the" hinkan en" or 
BuJle t Train . Am a t dawara in 40 min ut e . 1 \\fite 
" Me iji eika Kai ha" on a caru and ho\ \t 10 the dri er 
whi le rep ating " Meij i ei ka" aloud . 
T n minute la ter e arrive at the plan t. Pre nt my 
bu ine card to the ecurit guard at th gate and t JI 
him : " 1 wish to e Dr. 1 hika\ a ." He d i app ar ith 
the card and retu rn in a few minute \ ith two p la nt offi-
cia ls. M y vi it m to be t taJl une 'pect d. A fter a 
brief c nv r ati n, 1 di o r 1 am at the \ rong plant. lt 
m tl1at Meij i e ika ha tv o plant in O dawara , on 
of which produce food product . 1 am a l Ihe food plant. 
Another tax i, th i li me 1 the 1 iji pharmac utical plant. 
1 am inl r duc d to D r. 1 hikawa. He e plain tha t lab r 
negoti a tion are g ing o n and the in p tion \ iJl ha e t 
be d la ed. 
H giv me a bri f tour of the plant. n inter ting 
ielelight i the breeding of e I in el an d and re . e1ed 
warm w te \ a t r from th plan . Unu r the condi-
tion , lhe e l f el the yca r around , and th firm 11 '_ 
ton él a r to local re. tau rant . 
A fte r lu nch . \ e m e t ith p ople from TOK)O offiee . 
ami an agr cm nI i m ade to make Ihe IIlSp ti 11 on al · 
urd a and Mo nda r<lther tha n toda ( rida. ) anJ M n-
day . Th re go half my vcckcnd! 
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b) lNVESTlGAClON y CONTROL DE EMPRESAS LOCALES 
b) lNVESTlGATlON AND CONTROL OF DOME S'r IC FACTORlES 
NOTl ES OF J DGM NT on • eiwre ction. 
FOOl)/Poisollous Ilnd J) Icteriolll' Suh ' tunees 
otton eed, a t Los Luna, N . Dh. Mex . 
harg d 10-_0-78 : when shipp.:d by Mo nt o lbin , G ila Be nd 
(The ba), Ariz . • the article. on tained .Ihe added pOlsonous and delc-
terious ubslance . aOaloxlIl (appro xllmllcl 3 . 00 ppb) ; 40 (aH 1) . 
Defaull decree ordered de Iruclion . (F.D .. o . 61909; o . 
7 11 03 1; N .J . o. 1) 
r 001 (In tamination, pllila~e, IlIsa nita r Handling 
nnatto s ed , al Toa Baja , Di. t. P.R 
h rg d 11- 13-79: while he ld b mpresas oq ui . lnc ., Toa Baja , 
P .R . , Ihe article - onlained in t rilth ; 402(a )(3) . Defaull Iccree or-
dered de. lru tion . (F.D . . No . 6 674 ; . No . 79- 173 03 ; N .J . o . 
2) 
Bana na . hips, dried , unflower se-::ds, and other foodstock , a l Indiana po li . , 
. Di 1. Ind . 
ha rged 3-6-80: while hcld b olde n trea m proUI '0., Ine , In-
diana polis, Ind . • lhe banana eh ip onlained rode nl fillh , and a ll o f 
the articles had been held lInder in ani ta ry condil ions ; 402(a)(3) , 
402(a)(4) . Con enl decree a Ulhorized release 10 Ihe dealcr for . a l-
aging . (F.D . . No . 62868 ; S. 0 . 80-1 83-444 I a l. ; N .J . 0 . 3) 
Cereal, sugar, bean , rice , and other foodstoek , a l - a n ilte . . DI \. Ind . 
harged 1-24--79: while he Id b o rth la r orp . (tIa e nlral Wa re-
ho u 'e) , Evan ille, Ind . , lhe rice co nlained rode nl fillh . and a ll o f the 
anicle had bee n held under insamla r condilions; 402(a)( ) , 402(a)(4) . 
o nsent deeree authorized relea e lO Ihe deale r for alvaging . (F .D .C . 
No . 62 107; S . 0 . 79- 199-013 et a l. ; .J . No . 4) 
' innamon sticks, orega no, dried shrimp, chili pods, and eanned Jalap no 
pepper slices, a t Phoenix , Di \. ri z 
ha rged 8-30-79: while held b Be rnard Pe ra lt a , Phocni , ri z ., all 
o f lhe a rticle , e cept th pepper lices, co nla ined in. eCI or rode nt 
fillh ; Ihe p ppe r lices were he ld in wollen ca n ' ; and a ll o f the a rticles 
h. d been helo under in anilary condilion ' ; 402(a)( ) , 402(a )(4) The 
deale r elai med the article a nd denied Ihe cha rge . The Go e rome nt 
mo ved fo r summary judgmell\. pon co nsideralio n of the G o ern-
me nl" motio n , Ihe cla imant' Opposilion , a nd lhe p leadings, the court 
!l:ran led umma ry judgme nl to Ihe Go ernmenl and ordered Ihe a r-
u les de~lroyed (F .D .C . o . ó lR7ó ; . 0 . 7 12é R7 ; .J . n . 5) 
Corree bl'llns , a Ba llimo re , Dis\. Md . 
Cha rged 11- 16-79: whilc hcld by Moore Mc ormack LlIles , In '. 
l3 al umo re , Md .. lhe a n icle conlmned wood ;plinle rs . bircl fea lh rs, 
eigarelle bUlIs , slring , b roo rn slraws, pi cee of me lal, and Io nes a no 
had been pack d and held unoe r in anitar condilio ns; 402(a)(3) , 
402(a)(4). onsent d cree orde recl de Iruclio n . ( .D . . o . 62658 ; 
0 . 79-168-464 ; .J . 0 . 6) 
'orree heans, a l e w rl ea n , . Di~\. a . 
C harged 7- 5-79: while he ld fo r sa le , Ihe anicle co nla ined rodc nl fi ll h 
and had een held under insanil a ry co ndil io ns a l Ma ndevi lle Slree l 
harf, New Orlea ns , La .; 402(a)(3) , 402(3) (4) . ' onse nl decrce a u-
Ihori7ed r~ l ea 'e 10 African el' ic ' s A .P . " C o pe nh age n , Dc nrna rk . 
ro r salvaglllg . (F .D . . No . 62 74 ; . No . 79- 17 1-696; ,J . No . 7) 
C rabmeat , hell Key, al Forty Fo rl , M . Ois\. Pa. 
C harged 10-1 8-79 : whe n shipped b he ll Key Packing o .. Ba ld\VlIl , 
La .. lhe a rticle hac! be n packed a nd he lo under insa nil a ry conui llOns ; 
402(a )(4) . D efa ull decree orde recl d cslruclion . ( . 0 . . o . 62656; 
S . 0 . 80-22 1- 134 e l al. ; N .J. No . 8) 
Groccry slo ks such as su~ar, Oour, peas, corree, and crouton~, al Rlch-
mo nd, E . Dis\. V a . 
Cha rged 2 80: while he ld b Il a lcol ilkins Food e rv lce (Di . 
Tobin Producls Co . , lnc .) , Ri hmo nd , a ., Ihe art lcles \Vere he Id 
unoer illsa nil ary condilio ns ; 402(a)(4) . on~en l deeree <lulhoriLed 
re lease 10 Ihe deal e r for salv. ging . (F.D . . No . 62764 ; o . 
80-104-582; N .J . No . 9) 
G ua vo pulp , guaya pUI'ee, canned , al T oa Baja, D b\. P R . 
Charged 6-25-79: whilc hcld fm sa le , Ihe a rticle ... we rc conlained in 
swollen ami leak ing an ... ; 402(a )(.~ ) ( OI1SCnl lk cree aulhorl/eu re -
leas..: lo Induslr ia ... L.a h llnosa, Illc , 1 na 13 :11,' l' R fo r " ,I vagl n ' . 
(F. D No 623 H; S. o.., 79-157 45'i/6; J o 10) 
Mung henos, Too er dall b ans, r ice, lentils, ta ma r in concenlra te, anu 
olher foodstocks , al Buffa lo , Dis\. . Y. 
haq~cd 11- 9- 79: \Vhllc helu by Pale l India Iraoc ('en ler (S haral 
Pa le l), Burfa lo . . Y . . Ihe rice onl a ined rode ol fi llh . a nd all o f Ihe 
anicles we re hcld unoe r Insa n llar CO /lUlllo n .... 402(a)(~). 402(a)(4) 
Conscnl deerce a ulh lHl/.eO rclease lo Ihe dealer 101 "IIaglllg. ( O (' 
o. 62M!S; S . o . 0· 174-'i4 1. J (11) 
Peanuts , salted , panish , a mi fa ne ~a l ted mixed nUh , .. 1 De, "'Iollle ... 
O ISI lowa . 
ha rgcd 16-79: whilc hclcl b) I l ila nd POlalo ( hlp Co . D.:s Moi nes 
[owa, Ihe a rti les hao be.:n he ld umlc! 1Il""lIló,ry l'ondillons. 402(a)(4) 
Ocfaul l dcc ree ordered deslrucllon (F.O e o (1224" . o ... 
79- 164-502/3; .J . o . 12) 
Peanut , shcllcd , al he ,apea ke. Ob\. a 
Charged 12- 19- 78: whil e 111 Ira nMI 111 a r'lIka l . Ihe a rlld..: contalll..:d 
in eel filt h a nc! had be..:n he ld unoa II1sa nllar condlllon. 402(a){3) , 
402(a)(4) . Con e nl decree autho ri7ed rcl..:as..: lO orfnl k and \-\ e ... le rn 
R a ilwa Co ., Chesapea ke a. fo r sa lvaglll ' (F () ( o. 6 1 99{); 
o 79- ló8-4, 7 ; .J . o D ) 
Raisins, al Yonker , S . Di. l . 
Charg..:d 1- 25- 78. whilc hcld by Ore~sne r Sal<.:s o. 1m, Yon ker.. 
., Ihe a rt icle conla ll1ed in e I fi llh and had be..: n hdd under in-
sa niLar condition ' ; 402(a)(3) , 02(a)(4) Ddau lt dccrce ordcr'd d.:-
Slru lion. (F.D . . 0 . 61540; . 0 . 7 '- 1J7 606 ; J. 11 14) 
Rice, al rocker , W . D I \. lo . 
hargcd 6- 79: w hllc h Id by Sha rp rain '. lIpply o . rock..:r . 
Mo ., I\VO o f the th re 101' f Ihe a rtlcle conta llleo rod..:nt fill h . a nd 
all lot had bce n he ld unde r in. anitar condillons 402(a)(3) . 102(<I)(4) 
D cfa ull de ree o rdered deslruet ion (F D . o. 62195, o .. 
79- 16 890/2 ; .J . o 15) 
Rice , a l an Jua n , O is\. P .R . 
ha rgcd 11- 9- 7 : while held for . ale. Ihe arlld..: ... contalll 'o 111 . e I 
fillh ; 4U2(a)() . o n e nl oecrec all lho Tlzeo r..:l<.:as· 10 PlI..:rlo RICO 
lIpphcs o . . In .. <In J ua n, P .R ., fo r ~a l vagll1g (f O ( '0.619"_ 
0 .79- 147- 924 . .J o l ó) 
Rice, a l1d breukfu 'l cer ca, al C hall anooga. l: Drsl I..:nn 
C ha rged 5- 31- 79: \ hile hcld by C hallanooga \\ 'ar..:ho u .: c ' (~old 
' Iorage o . , C ha lla nooga, Tenn ., Ih ..: a rt ides conlallled rodt:nt IIIlh 
a nd had been he ld under in a nlla r co n lilion .. 102(a)(3) 402(a)(4) 
De faull decree ordered deslru 110n . ( 1- O e o 6_109 o 
79- 13 1- 232/5; .J . o . 17) 
• unflower seed , cornmenl, and other food 'tock" al D":Il\..: r [)Ist 010 
Cha rl¡',.:d 9- 18;-79: wh ile he ll for sale. th ' .U 11 d ..:. w..:r..: hdd und..:r 
lIl ~a n l la ry condilions : 402(a)(4) 'Ol1s':l1l tl<.:<.:r..:..: alll horJ7..:d rdea e 
lo Ra lobow atura l oad OiSlr ibuting. Ud (Pr..:m 1ar"- . Ine ). Den-
e r, Colo. , fo r salvagi ng. (F D.' o ó2460; S o 79 19 ' 169 . J 
o . 1 ) 
Wheat, a l Black\ el l, W . D ls kla . 
C hargcd 11- 27-79: wh,k hcld for sa le. Ih..: artlck ontmned rodcnl 
fillh ; 40 (a)(3). D e fa ull d..:<.:re.: ortlcr..:d d":,lIlICII<1I1 (F I o 
626<)2; 0 . 80-2 (( 290, .J o 19 ) 
F O D/ Econumie a nd La helin!! \'i (l l a li(ln~ 
" ' Iou ndel'" fi llcts , b relldcd. fro7cn, al l' \\' '<11 "- . ()r-..I '1 
hargcd 6- 77 : \Vh!! n shlpp..:d bv ta\SachllS":IIS 'oaslal: 'afotld .. 
lne, ¡ilgnol ia , 1a" . 1\11 bOl had b 'e n sllbslllll led fOI nOundl' l , 
402( 11 )(2) . Ocfau ll d..:e re..: o rdered de,lruelion (1- [ e o 612 -
os 77- 14-c56 '8; .J . o _O) 
" Honc,' ,. al BO\ ling r..:en . [)I" Kv 
li .; rg..:d 1-30- 79: \ hCI1 shl r ped b) Anlhony', S\ rll p o .. Phll.ldd-
phla . Mi S., a subslanc..: (s ru p) had \1..:..:n . u\1. 11 111 1..: 1 1m hon ..: ~ 
FDA COIJ.\WIlt" J/llv-A/lgl l\ / 19, () 39 
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e) CONTROL DE LA IMPORTACION 
e) IMPORT CONTROL 
PROOUCT eOUE SAI"IPLE/l 
PRUDUCT 
PURT ÜF t::NTI·n 
01ST U 1'" ENTR'i 
COUNTR'i OF ORIG1N 
31AAAUl R2/2001 
COFF!::E BEANS 
SAN F RANCISCO, CA. 
S A l~ F R A /Id C 1 S e U 
PHIldPPINES 
31AAAOl ~ 25911 1 
CO ,,' FI:::E BEANS 





Nt::1II ORLEANS, LA. 
NEW ORLEANS 
GUATEMALA 
PAC .... FH "S/S HPR"S NAf'lE 
UUANTll''f r1 FR It S / SH PR"S CITY 
UNIT r YPt: ¡\\ ¡'- R" S / SHPR I1 S COU I T 'f 
VALUE P RIM AR Y REASON 
OET DATE/ AMNO SE CONDAR'f REASOrl/ 
U3819 fR AUEWAY I NT'L. r~c . 
9,7b8.00 MAN ILA 
POUNDS PHILIPPINES 
S7b7 .00 MULO 
3- 26 - 80 WA TER CONTAMI ATEO CUNTAI, ERS 
03819 SIERRA LEONE PRO DU CE 
2,244,000.00 FREETO~N 
PUUNOS S OUTHEHN RHO OESIA 
53,651,2 00 .0 0 MO LD 
4-23 - 8 0 WAT ER CON TAMINAT EO CONT AI N!::RS 
ARGO COM!:: RC AL 







4-21-80 wATER CONT AMI NAT EO CU TAINERS 
------------------------------------------31AAAOl .2~9122 
Cono'EE BEANS 
NE III URLEANS, LA. 
Nt!;W O~LI:::ANS 
GUATE I'1ALA 
31AA AO l #225867 
COFFEE BI:::ANS 




CP ¡'"FEE BI:::ANS 
NE:: w ORLEANS, LA. 
N!:.\Ij ORLEANS 
IND ONES IA 
31AAAOl ~¿44102 
COFFEE BEANS 
NEw YORK, NY 
NEW YURK 
CAMERUON 
03819 EXPORTADORA 80R NHO LT 
76,000.00 GUATEM ALA CIT Y 
PUUNDS GUATEMA LA 
S138,750. 00 WATE::R CONTAMI ~ATED CONTAINERS 
4-21-80 
U31319 
55, 000 . 00 
PUUNDS 
Sb7,78 5 .0 0 







33,000 0 00 
f:JOUNOS 
5 53,400. 00 
4-17 - HO 
PoI . KARTIKAY UO A 
UNK OWN 
1 OONESIA 
INSE::CT FILTH/D MAG~ 
VAR OU S 
UNKNOitlN 
MULTIPLE COUNTRIES 
INSECT FILTH/ DAMAGE 
U IUN e DES CO U P AGRI C D LOU 
UNKNUIliN 
UNKNUwN 
INSECT F ILTH / DAMAG E 
Export Informat ion Center - Export Development Program 
It's not the blurry, faded, off-color 
conrraption you may h ve seen in a bar. 
It' Mitsubishi MovieVlsion!?" The pro--
jection tvwith a washable SO" diagonal-
measure sereeo. Wlthoptical-quality 
glass lenses. Wlth an in-line, 3-gun sean-
ning system. Wtm a true-to-life, truly 
bright picture, even in dayüght. Movie-
Vtsion also gives you electronic tou h 
tuniog, mid-band capability, a cabinet 
of obvious quality. And if you ju t carit 
wait to have one, a1l (800) 447-4700 
right now for the nam of your oearest 
dealer. In Illinois, call ( ) 22 . 
And see, for th fi t rime io your Iife, a 
pr jectiootvthati rúabigdisappointm ot. 
ÁMG I ITS SIS a 
M 
E 
1'. t"\ , 
ANO YOUR TVRO SYSTEM. Rap id delivery 
on ADM 's super-effic ient 11 foot polar mount 
antenna (includes remote controlled polariza-
tion rotation system as wel l ! ), p lus, packages 
are available for complete systems including 
LNA, 24 channel tuneable receiver and 
cabling . Why wait in a long line when you can 
get the best , today! 
A SUPER TVRO ANTE NA SYSTEM . H igh 
quality panelized aluminum 11 foot dish and 
steel polar mount. Dish weighs approx imate-
Iy 200 pounds, mount 265 pounds. Precis ion 
designed, easy installation, zinc ch romate 
base primed and heavy duty white top fini sh . 
The rotating feed is standard! Eas ily shipped 
and installed . Choice openings for dealers 
and dist ributors. 
P.O. Box 1178 
Poplar Blu ff , Mo. 63901 
(1 -314-785-5988) 
, 
ANTENNA DEVELOPMENT & MANUF A CT URING. INC. 
2745 BEDOLL I\VE, 
P O, BOX 11 78 
POPLAR BLUFr, MIS OURI 63901 
(314) 785,5988 
.~RICE LIST 
MODEL ADl\1 - 11 i S ATELLITE. ANTENNA 
1 --- ---- - --- 2 765.00 
2 - 10 ----------- 2485.00 
11 - 24 ------------ 2265.00 
25 - 50 ----------- 1995.00 




~ 1 - - - - A. D. M. , INC . TVRO SYST~~ - ---- 6480 .00 
.PRICE I NCLUDES : MODEIJ ADM-ll SATELLI TE ANTENNA 
AVCOM 24 CHANNEL RECElVER 
120 DEGREE LNA 
85 ft. CABLE WITH CONNECTORS 
~ZKON CE lOS ESTA!X)S AMERICMOS 
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CATALOG PAGE 172 
15 664f .. _ .. 
_, 15665f ..... . 
1 5666F._. 
1 5667F ..... . 
15668F •..... 
1 5 669F ..... . 
1 5 670F ..... . 
1 5 673F ..... . 
1 5674F •..... 
15675F ..... . 
1 5676f ..... . 
15680F ..... . 
15681 F ....•. 
$ 1 3 .00 
13.00 
1 7 .0 0 
17.00 
1 2 .00 








CATALOG PAGE 173 
1 5671F ..... . 
15672F ..... . 
15678F ..... . 
15679F ..... . 
15682F ..... . 
~15686F ..... . 
15687F ...•.. 
15688F ..... . 
15689f ..... . 
15699F ..... . 
15710F ..... . 
1571 5 F ..... . 
25382F ..... . 




























A. LADlES VELOUR PULLOVER. Thls lush, plush 
cotton-polyestsr velour wlll pamper you wlth Its 
f latterlng collar and button tabbed neckllne. State 
color number: 38 (navy), 54 (burgandy), 30 (rust). 
State slze: small. medium. large. Shlp wl. 2 lbs. 
15671F2530 $31.95 
B. LADlES BLAZER. Cheers for Chenll le. Thls llght 
soft b lazer pulls together everythlng in your war-
d robe now through Sprlng. Well cut In our all new 
fine guage acryllc chenllle. State color number. 32 
(bone), 02 (b lack), 54 (burgandy). State slze: small , 
8 / 80 
~
e. $hlp wl. 2 lbs. 
15686 60 + 5 0 ~b >- 4.9 • 
15687F Same as aboye In 1X (42-44) ~ 7>n re { D 
15668F3325 Same as aboye In 2X (46-48) $49.95 r/{,c' 
15669F3325 Same as aboye In 3X (50-52) $49.95 "])1: flé.lllíf.l 
C. LADIES VELOUR " V" NECK. Long Sleeve • 
sllpovar 01 colton/polyester. Wear 1\ alone wlth AL P08LtCd 
casual slacks or skl rts. or over blouses and turtlo 
necks. Such a plush look, you wlll want It In all col· 
ors. Stale color number: 02 (black), 04 (blue), 30 
(rusl), 54 (burgandy). Slate s lze: smal l, medlum, 
large, x·large. Ship wl. 2 lbs. 
15678F2265 $33.95 
O. LADlES " V" NECK CABLE CARDIGAN of 100% 
orlon acryllc yarn. Great look by Itself or toss i t 
over a lu rleneck or cowl neck top lor added In· 
. teresl . Any way you wear It, It Is a knockoul. Slale 
color number: 32 (bone), 09 (white). 38 (navy). Sta te 
slze: small , medium, large. Shlp wl. 2 lbs. 
15715F1730 $25.95 
E. MEN'S KNITTED SWEATER JACKET w lth mock 
suede Irlmmlng 01 100% orlon acryllc yarn_ Fu ll 
zlppered closlng w lth two pockets. Completely 
washable, Slate color number: 87 (camel), 07 
(gray). 30 (rusI). Sl ate slze: small, medlum, large, 
x.large. Shlp wl. 2 lbs. 
15672F3325 $49.95 
11 " 
CATALOGO do. UNITy 
VEl\frfrS PlJ/C Co lC{¿G O 
CON ])E5úUEN ToS 
Pt2.Ec,"o ft L POR MA(oR-
+ ,33 % 
Export Information Center - Export Development Program 
"'. x, .. ""AI"\ ,_ .. _ \ ........ ..." _,...",..._ -,-. 
~KO"J LOS ESTADOS Nv1ERICMOS 
ilPUO DOS ESTADOS Alv'ERICMOS 
~ISATIQ'\J a:S ETATS Nv1ERICAlNS 
CRCANZATO"J OF AM:RICAN STATES 
Canned Food Prices 
~~==~~~~~~~==;:==~~==============~==========~========= PEAS Eaat ~aaka 
AII ,tic .. ".r c:_ (101) '.en,,) orrectod t o Juno 23 Fey . , 1 SV. , 24/8 Ol .. • .. ... 5. 85 
•• '- .......... at ... 4. 24/303 ....• .....• . .. .. .. .. 9. 40 
ASPARAGUS Northwoat Bluo lAIk.. 6/10 . .• . .• .. ..• • . ..• .. • .. 13 . 50 
Cellf., Fcy., ~I Grao" Fey . , l/h. , 3 s v 2 SV. , 24/8 Ol .• ... .•...•. 6. 15 
48/ Pie " ... m/Lr g .. . .... ... .. .. 25.30 24/ 303 .... . .. .............. 8 . 2 ~ 24/303 ....... .. . . ...... . .. 8 . 70 
24 /300 Ham/ Lrg ........... ... 30 . 00 6/10 ... .. .. .... . .... . .. . .. . 13.25 6/1 0 .. ........ ... .. . .. . ... - - - -
6/ 5 M. m/Lrg .. .. .. ...... .. .. . 34 . 00 Fey . , Sli e~d 3 SV. , 24/ 8 Ol .... ........ 5.65 
ea.t Fcy., ~I Gr. Cuts & TIpa 24/303 . . . . . ...... .. .. .. . . . . 6 . CO 24/303 . ..... .. ... .... .. .. 8 . 05 
24 / 8 Ol . . • . . . . . . ••... . .. .• . . 10.75 6/10 . ...• . ...• .. . • .•• • ... . . 8 . 75 6/10 .. .•.• • . •.• .•. • • . .. .• ----
24/ 300 .. ...... .... .. .. .... .. 15 . 75 Fey . , Cut , 3 sv 4 SV. , 24/8 0l .. ......... 5. 45 
6/1 0 . . ......... .. .. . .. 25 . 00- 26 . 50 24/ 303 . . .. .. . .. ... . ... .. .. . 6 . 2S 24/ 303 . ... .. .... .. . . . .... 7 . 85 
Mldweat Fcy. , ~I Gr. Cut Sp..... 6/10 .... . ... . .... . .. .... .. . 10 . 00 6/10 . ... .. ... .... . .. . . .. . 1 0 . 25 
24/ 80l .. .............. .... . 11.50 BEANS, UMAEas t Ex. Std . , 3 sv . 
24/300 . . ....... . .... . . ... ... 16 . 50 ~ey ., Tiny Gr . 24/303 . .. .... .. .. ... ...... 7. 70 
6/1 0 . ..... . . . .. . ..... . ...... 26 . 25 24/ 80l . . ..... .... ..... 5 .50-6 . 35 6/10 .... ... ..... ... ..... . 10 . 95 
BEANS. GREEN ea. t 24/303 ... ... . .. . ... .. ...... 8 . 50 4 SV., 24/ 303 .... . ........ ----
Fey . , Fr. St y le 6/1 0 . . .... .. . . ..... .. . . . . . . 11 . 50 Ea:{~e;.;.;t;,·· · .... · .. · · .... .. 9 . 95 
24/ 8 Ol 4 50-4 70 Small 24/8 Ol .. .. ...... .. 5.30- 6 . 10 4 50 
24/303 .. .. .... .. .... · 6 · 756· 80 24/303 .......... .... ... 8 . 25-9 . 40 Fey Pod Ru n , 24/80l .... .... . . 
6/10 ...... .... ....... -9' 50' 6/10 .. .. ................ ... 10. 75 24/ 303 ........ .. .. ........ 7 . 25 
r ey . , ¿~t·3·;~ .. .... .. ·...... . Med ium 24/ 8 ol .. .. .... .. . 5 . 10- 5. 85 EX~/~~d : :· 24is · ~~ ::: ::: : : :: :I~:~~ 
24/8 Ol 4 75 24/303 ...... .. .. .. .... . 8.00- 9. 15 75 
24/303 . .. . .. . ... . ........ 6' 70 6/10 .. . ... .. .... . .. ...... .. 10 . 50 24/303 . . .... . . .. . .... .. .. . 6. 
. . .... .. ...... . .. . .. . Mldweat 6/10 .............. ....... . 9 . 75 
6/10 ...... .. .. .... ...... .. - --- Fey . , T1ny Gr . St d .. 24/ 303 .. .. .. ........ .. 6 . 25 
4 s V. , 24/ 8 Ol .. ...... 4.30-~.~~ 24/8 Ol .... .. .... ........... 5. 45 6/10 .... .. .. ...... .... .... 9 . 25 
24/303 . ....... . ... .. .. . 24/303 . .. .. ....... . .. . . . .... 8 . 95 Mldwost Alaaka 
E 6/1~ ·d .. ·¿· t · 4 ........ 9. 25-9 .50 6/ 10 .. .. .... .. .. .... ...... .. 12. 00 Fey. ,1 SV . , 24/ 8 Ol .. .. .. .. 6 .50 
x24/ 8 
t . , u sv 4 00 4 20 S.,.l1 24/8 Ol .. .. ...... .... .. . 5. 35 24/303 .... .. .............. 9 . 30 
24/30~ l ····· .. · .. ·· · .. 6·25-6 · 30 24/ 303 . . ..... . . . ....... . ... . 8 . 75 6/1 0 . ....... . .... . ....... 14.00 
6/10 .... ........ .... 8 · 75-9 · 00 6/1 0 .... ...... .. ........... 11 . 50 2 SV . , 24/8 0l ........ ... 5 .75 
Std ¿· t · 24is .. .. .. .... · -3 ' 85 Med ium 24/ 8 0 l ...... .. .... .. ____ 24/303 .... .. ............. 8.50 
2) u Ol .. ........ . . 24/303 .. .... .. .. .... .. .... . 8 . 50 6/10 .... .. ...... .... ..... 13.00 
64 1 ~03 ............ .... .. .. -- -- 6/1 0 .. .. ........ .. .. ....... 11.00 3 SV . , 24 / 8 Ol .... .. ..... 5.25 
/ .. .. .... .......... .... 8.00 U d d 24/8 24/303 ..... . ... .. ........ 7. 75 
I/ax Fey . , Cu t, 3 sv ngr. e • Ol ........ .... . - - - - 6/1 0 .......... .. ......... 11.00 
24/8 Ol .. .... ...... .. .. .. 4 .80 24/ 303 .. ...... .. . ... ....... .. 8. 75 Ex. St d. , 3 s v . 
24/303........ ...... .. ... 6 . 95 BEETS lODot 24/8 Ol .................. ___ _ 
6/10 .. .... ........ .. .... . 10 . 15 FeY24'/'8s1iee d 24/303 ..... .. ...... . . .... 7 .00 
4 sv 24/ 8 02 4 60 Ol ...... .. .. .. .... ..... 4 . 50 6/1 0 10 00 
24/3Ój . . .. ....... 6'75 24/303 ... ..... .. . ... ... . . ... 6 . 30 . .. . .. . . ........ .. .. . . . 
...... ............. . 6/ 10 4 sv . • 24/ 8 02 .......... . 
6/1 0 . . . ...... ...... . .. .. . . ..... ...... . . . ..... . ... - - -- 24/303 ........ .... ....... 6 . 75 
Ex. Std . • Cut 4 sv Fey . • Cut 24/303 .... .. .. . .. .. .. 5. 95 6/10 .. .. .. .. .. .... ....... 9 . 75 
24/807. .. .... .. .. .... .... 4.20 Fey. , Dieed 24/303 .. .. ........ ~. 95 Std . , 4 sv . • 24/8 02 ....... 4 . 00 
24/303 . ...... .. .. ...... .. · 6 . 45 M,6j~2~t" "" '"''' ' ' '''' ' ' '' ' - --- 24/303 ................... 5_75 
MI~~~O.·t ·· . ....... . ... .. .... Fey .• Sl1 eed 24/8 Ol . ......... 4 . 50 6/1 0 .. . . . ...... ..... .. ... 9 .25 
Fey . , l/h . • Gr . 2 sv 24/ 303 ...................... 6 . 10 ~Idwea; Sweeta 
24/ 303 ......... .. .. . ..... . - . - - 6/1 0 . . .... ... . . .. . ..... 9. 00- 9.50 e~'; i8 o~~: : ... . ........... 5.25 
6/10 ........... . . . .. . .. .. . 11 . 25 Fey . , Di eed 24/303 . .. ....... . . 5 . 25 24/303 ................... 7.75 
3 SV . • 24/303 ......... .. .. - - -- 6/1 0 . .. ...... . ... . ..... 7 . 75-8.00 6/1 0 ..................... 11 . 00 
6/1 0 ...................... 11.00 CARROTS Eaot 4 SV . • 24/ 8 Ol . .......... 5. 00 
Ex. Std 3 sv Fey .. Sl i eed 24/ 8 02 ..... 4.10-4 . 70 24/303 ................... 7.50 
24/ 303 ....... . ... . ........ 7.2 5 24/303 ... . . . . .... . .. . .. 6.25- 7 .0C! 6/10 ... .. ................ 10 .50 
6/10 .. . . .......... .... 9 . 25-9 . 75 6/1 0 ...... . ........... 8 . 75-9 . (10 Ungraded 24/ 8 Ol .. ...... . .. 5 . 00 
St d 3 SV ., 24/303 . .. .... .. .. ___ o Fey . , Oi eed 24/8 02 ...... 3 . 75 . 4 . '5 24/303 .................. . 7. 50 
Fey Fr. Sty1e 24/303 .. .. . ......... . .. 5 .5(>-6 .1'0 6/10 . ............. . ...... 10 .50 
24/802 .. ... , .... . .. .. 4.40-4 . 55 6/1 0 . .. .. ................... 8. 50 Ex. Std . , 3 s v . 
24/303 .. . . . ..... ..... . 6 . 40. 6 . 45 Mldwe. t . 24/8 02 ....... . ....... .. . 4.80 
6/10 ..... . ... . .. .... .. 8 .95-9.50 Fey. , Sma ll Sli eed 24/303 ................... 7. 00 
Ex . Std . , 24/303 ........ .. .. . . . _. 24/ 8 02 .... .......... .. 3 .85-4 . 10 6/1 0 ... .. . ..... .. ........ 10 . 00 
Fey . , Cut 3 sv 24/ 303 .. ... .......... .. ..... 6. 10 4 sV . , 24/ 802 ........... 4 . 75 
24/8 Oz .. .... . .. . . . ... . .. . . 4 . 25 6/1 0 . . .......... . . . .... 8.95- 9 .25 24/ 303 . .... . .. . . .. ..... . . 6 . 75 
24/303 .. ... .... ... .... . .... 6. 35 Medi um Sli eed 24/ 8 02 ... ...... 4 .00 6/10 .... .. .. . . .. ... .. .... 9 . 75 
6/1 O ..... .... . .... . . .. 9. 25-9. 50 24/ 303 ........ . . .. ...... . ... 6 .00 Un9raded 24/8 02 ... . ....... 4 .75 
4 sv, 24/8 02 .... ....... ... 4.15 6/1 0 .. ................. 8. 85- 9 . 00 24/ 303 ......... . .... . .... 6 .75 
24/303 .... ... .... ... .. . . . . . 6 . 25 Fey. , Oieed 24/ 8 02 ....... . . .. 3 . 50 6/1 0 .................... . 9 . 75 
6/10 .. . ...... ...... ... 9 . 10- 9. 25 24 / 303 ........ .. ............ 5. 10 SAUERKRAUT 
Ex. Std . , 3 SV . , 6/10 .................. 7 .75-8. 00 tlew York Fey .. 24/8 02 ...... 4 . 50 
6/1 0 . ... . . ... . ... ..... 9 . 10-9.25 CORN East 24/303 . .. . ... . .. . .... . .... 6. 35 
4 SV. , 24/80 l .. .. . .. .. .. .. ... . I/. K. Go lden Fey . 24/21¡ .. ..... ... ........... 8.50 
24/303 .. · ..... ... .. .... . .. . 5 . 90 24/ 8 Ol. . . .................. 4 . 45 6/1 0 .... .. .................. . . 
6/10· · ·· .. · . .. . .... .. ... ... 9 . 00 24/303 ........... . .......... 6.25 Hi dwes t, Fey . • 24/802 . ..... 4 . 75 
1/ .. Fey .. Cut 6/10 ........................... - 24/ 303 .... ... ........ 6.25- 6. 40 
24/8 0l ...... . ..... . .. 4 . 15- 4 . 25 Ex. Std . , e4/8 Ol ............. ···- 24/ 21¡ . . ................... 8 .95 
26/4 {~03 ........ . . . .. . . . 6 . 25-6.35 24/303 . ... . .. .. .. . ...... ... . 6 . 00 6/1 O . . ............... 8 . 35-8. 75 
. ... .. .. ........ .. 9 . 25- 9 . 95 6/10 .. .......... . ....... . ..... -- SPINACH Ea s t 
Ex. St d . , Cut Std . , 24 / 8 Ol ................. •••• Fey .. 24/303 ............... 8. 10 
~://830~" · · ··· .. ···· • .... · · . - -- 24/303 . ..... . ... . ...... . .. .. 5•85 6/10 ..................... 10. 40 
.. ... . ..... . .... 5. 50-5 . 90 6/10 .... . ............. . ..... ---- Ozark 
6/10 . . . .. . .. .. ... .. . .. 8 . 25.9.25 e .S. Goldon Fey . , 24/303 .......... . .... 7.10 
5td
i 1 
Cut 24/ 303 . .. . ..... . . . 5 . 50 Fey . , 24/ 8 Ol. ............... • 4 . 45 24/21¡ . . ....... . .... .. .... 10 . 45 
6 (0 '· .. · .. . · . ........ ... --- - 24/303 ......... . . . .......... 6 .25 6/10 ........ . ............ ___ o 
South zark. l 6/1 O .................... ... . __ __ Collt. Fcy. 
Fey . , Wh ., Gr. Ex. Std . , 24/8 Ol ...... ........ -- - Fey . • 24/303 ................ 7.60 
24/303 .. . ..... .. ........ .. . 7 . 75 24/303 ... . ............ . .... 6.00 24/21¡ .................... l O. n 
6/1 0 ....... .. .... ... . .. .... -. -. Sld . , 24/8 Ol . ....... ......... '-- ' 6/10 ...................... 9. 00 
r ey . , Cut . Gr. 24/ 303 ..•.... . .............. 5.e5 SWEET POTATOES 
24/303 . .... . .. . ... ... 6 .35.6 . 65 Mldweot W.K. Golde" Sy~up ~ae k (who le l 
FOOD PRODUCTION/ MANAG EM 





Fey ., 24/303 ...... .. . . . .. .. . 
24/ 21¡ •••••••.•.. •• • . ••.•• • 
6/10 ........ . ........... .. 
I 
Ex . 5 td . , 24/303 .......... .. 7. 50 
24/ 21s ..................... 10.75 
6/10 ..................... . 10 . 25 
Std . , 24/303 ..... .. .. ...... . 7.00 
24/21¡ .. .. ........... . ..... 9.50 
6/10 .. .. •. •• •••• • •• •.••• • • 9.00 
Oze rka 
Std . , 24/303 ••.••• • • • •• ••• • • 6 . 60 
24/21¡ .• . .••..••••.• . •••. "1 0 . 50 
6/1 O. .. . .. . . .. .. ...... . ... ___ _ 
TOMATO CATSU P 
C.1i f., Fey • • 24/1 4 02 .... .. 8 . 60 
6/1 0 ........ . ..... .. ...... 11.00 
Hldwest , Fey . , 24/ 14 Ol ..... 7 . 75 
6/1 0 .... .... .... .. .. ... .. . 10. 75 
East, Fey .• 24/14o l ......... 7 . 80 
6/1 O. . . . . • • ••••• • ••••••••. --- -
TOMATO PASTE 
Ca l l f., Fey. , 96/6 ol ....... 18 . 50 
6/ 1026% .. ........ .. ...... 15.00 
~1~W? ~~:.e: 1. 06. 
24/303 .. ...... ............. 7.00 
6/10 .• . .• . .. • ..•••••• . •.••. 9 . 00 
FRUITS 
APPLE SAUCE 
East Fey . , 24/303 ............ 6 .80 
6/1 O •••• • •••••••••••• • ••••• - ---
p'pRICOTS 
Choice, 24/21¡ ............... 17 . 15 
6/10 ...................... 18. 25 
Std., 24121s ................. 15.85 
6/10 ...... . ............... 16.75 
S . P. Pie 6/ 10 ............... 16 . 50 
COCKT~L 
Fey . , 24/ 303 ................ 11 . 45 
24/21¡ . .. .................. 17 . 00 
6/10 ..... . .... .. .......... 17 . 90 
Choice 24/ 303 ............... 11. 15 
24/21¡ ..................... 16. 45 
6/10 ... .... ............... 17 . 40 
PEACHES 
C. 1if Cl i ng Fey . , Choice 
24/303 ................... 9.90 
24/ 21¡ ..................... 13 . 80 
6/10 ...................... 14 . 50 
Std . , 24/303 ................ 9 . 60 
24121¡ ...... .... ...... . .... 13 .20 
6/10 ............... . ...... 14 . 15 
Fr ees tone , Fey • • 24/21¡ •. ••• • 15 . 75 
6/10 ...................... 15.50 
Cho i ce, 24/21¡ .....•..•...••• 14 . 60 
6/10 ................ . ..... 13.80 
PEARS 
Fey. , 24/303 ............ .. .. -----
24121¡ .. . .... . ........... .. - - - •• 
6/1 0 . ..................... - • • • • 
Cho i ce , 24/ 303 .............. 11 . 25 
24/21s ..................... 16 .1 5 
6/ 10 ...................... 11' .30 
Std . , 24/303 ................ 10 . 95 
24/21¡ ..................... 15. 65 
6/1 0 ...................... 15 . 80 
PLUMS, PURPLE 
N. W. Fey. , 24/303 ........... 7.70 
24121¡ ..................... 11 .75 
6/ 10 .......... . ........... 10. 55 
Choice . 24/303 .............. 7. 50 
2412's . • • • • . . . .. • ..••.•.•. 11 . 50 
6/10 ...................... 10.25 
JU1CES 
APPLE 
East, 12/1q t . 91.ss ..... 6. 50- 6 . 95 
12/46 Ol t l n ............... 9 .75 
GRAPEFRUrr 
n a . , 24/2.............. . .. ___ _ 
12/46 Ol ............ • 7.50-7.60 
ORANGE 
Fl • . 48-6 oZ L O ........ E. 10-6.15 
12/4601 .......... ......... 7.35 
PINEAPPLE 
Hawai lan. Fey., 2412 ......... -. __ 
12/46 01 ................... 8.'0 
TOMATO 
f".; t F"r v ')4 / ' 
T • 
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COTTON GRA Y GOOUS 
Spot 
Sel 4th lst OSNABURGS 4 
Qtr. Qtr. Qtr. 60 
Conuuction 40 
~0x.26 1.60 80 80 
4Ox26 2.11 86 86 
WIDE PRINT CLOTHS 
60 60148 3.93 58 58 Broken Twille 
51 64156 4.20 52 52 58 72156 1.06 1.39 \.39 
48 78176 3.50 65-68 65·68 
48 78154 3.95 53 53 53 S.F. Al!PAREI. DUCK 
48 64156 4.45 50-51 5Q-51 47 84128 1.87 
45 60148 5.35 42 42 42 
BLENDEDPR]NT CLOTHS DRAPERY SAlLCLOTH 
Polye6ter-Cotton 52 96136 1.58 $1.12 S1J2 $1.12 
64 78154 2.99 75 75 48 100x36 1.88 :r91 -
51 73152 4.00 55-56 55·56 . 
48 78154 ~.OO 156 54!.'! 
48 96156 3.50 158 58 
DRILLS 
I 
59 68140 1.85 1.00 1.00 
Polyester·Rayons 59 68140 2.25 93·94 93-94 
48 78156 3.90 164 60 58 45 72148 1.95 
86-36 Blenda 
48 72160 1.64 
Volle 
47 60156 159lh·58 60 60 
Batiste Industrial Duck • 
47 961720 162~ 163 63 Army $1.51 on 37 in., 1302. 
First column repreunt. /he wid/h of 
clo/h, suond column /h e coun/ per 
5quare inch, Ihird column is /he weigh/ in 
yardtJ per pound. The fourlh column is 
/he spo/ price (imm.edla le delivery) fifth 
BroadcJoth 
47 128172 65-70 
HEETINGS 
50 44140 4.40 44 'h 44'11 
44 '11 column and 8uth columna usually give 
1.32 -/he ~ucceeding quartera for which deliu· 
ery 16 qua/ed. 
58 48144 1.4C 1.1.30 1.32 
COTTON 
COTrON 
MAN .. MADE 
FIBERS . 
N. Y. FUTUREB MARK!:I' 




















Prev. Rayon tapIe ............................................. 76 
91 .5Ot High modulu8staple ................................. 81 
92.5Ot 150·den. acetate ..................................... 1.21 
93.lOt 55-den. acetate ....................................... I.~. 
93.35t' NOD·Cellulosic Fibers 
92.90b Poly blend staple (branded) ............... 75· 78 
87.25b ¡ 150'den. polyester feeder .................... 78-80 
83.9Ot 40·den. nylon, dull/beams .................... 2.05 
84.75b 3·den. acrylic staple branded .............. 88·90 
COTTON YARNS 
NEW YORK PRICES 
COMBED y ARN8 
Count 8tD,te8 
1611 ............................ .... 1.87·1.92 
18& ................................ 1.8&-1.94 
20s ............ .................... 1.90-1.96 
245 ................................ 1.94·2.02 
308 ....................... _ .. ..... 2.00-2.10 
36e ................................ 2.25-2.36 
CARDED y ARNS 
PUed Co-unt Sin¡le8 
1.99-2.02 108 ................................ 1.53-1.58 
2.00-2.04 148 ................................ 1.56-1.61 
2.02-2.08 188 ................................ 1.62.1 .67 
2.0E>-2.l2 208 ................................ 1.65-1.70 
2.15-2.26 248 .................. ~ ........... 1.73-1.80 








JOs poly·blend ............ 1.80·1.84 
I 
POLYESTER/CQMBED 
C01'T9N 6G/5Oe OPEN·END Y ARNS 
!18singles ........... .... .......................... 1.75.1.80 30 singles ......................................... 1.90-1.95 All·cotton lOs ... ~ .............................. 1.20- 1.24 All·cotton 148 ...................... _ ......... 1.28-1.32 
' 36 siDgles ....................................... 2.12-2.20 Pol~;cotton 1Ss .............................. 1.45-1.50 . 
MAN. MADE GRA Y GOODS 
8eptember n. ltSO 
FILAMENT' ARRICS 
(Aceta~ Tdreta) . 
9'h66 ~ 5'PA 
92%62 15 71h 61\4 
A~teLiJdD¡ 
12Cn68 . 168-69 70 
NYLON GRA Y GOODS 
491,; 96s86 taffeta l6J.64 66-68 
~91h 96x68 taffeta 154-S5 58-59 
FINI8HED TRIOOl' 
Nyloo 
108" .o den. 6.00aq. yd. &.111.. ............. 51·53 
108" .o den. 6.00 eq. )'4. eemi-clull ...... 52-54 
108" den. 6.00 aq. yd. bri&bt, unhrBnded ._ 
Rayon Linln, 
136x80 
SPUN YABN GOOD8 
• . Rayon Challia 
55-57 
.91 108" 4()..den. 6.00 eq. yd. ~t, brandelL . 
. 57-59 
108".ons!in. yd. bruahed ........... 1.65-1.70 -.es 68x56 3.20yd . 
3.20yd. 








HWM lOS" bruIb:Id 80/20 acetate/n)llon .......... .. 
1.35-1.37~ 
6C" triacet.ate/Dylon 80/20 veJour 1. 75-1 .80 
6C" acet4te/nylon 80/20 velour .... UO-l...:i 
63-M 60" triacetate/nylon 65/36 bouclel,85-1.95 
ro" ecetate/nylon 65/35 teny ...... 1. 70-1.75 
60" acetate/ nylon 65/35, 32 gauge unsued· 
53-641 ed, bri¡¡ht, fOl printing .............................. 64 
TM above price tabla an baMd 1m milI aoln 07 ave~ qualily labric. 01 yorTII. In 
/he ~ 01 inactive numbus, price. an for /he Uul reporud sak& TM tymbol "X" 
I before a price ~aúllffOlld.har..d UJletJ. 
DAIL Y NEWS RECORD • NEW YORK • 50 CENTS 
A FAI RC HILD BUSI NESS NEWSPAPER 
'T\()"OUJ 
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Price Trend§ of Canned Tomatoes and Tomato Products - January 1978-December 1979 
1978 1979 
Ilollars f'er (;a e: Jan. Feb. Mar. Apr. May June JuJy A1!\¡ Sept. Oct . :'I/ov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Standard 24 303 5.50- 4.95· 5.25· 5.75· 5.75· 6.00· 6.00· 5.65· 5.65· 5.65· 5.65· 5.75· 5.75- 5.75· 5.SO· 5.SO· 5.25- 5.00· 
SI LO.b. alifornia .. .... . ... 5.75 5.25 5.75 6.00 6.00 6.00 6.00 6.25 6.25 6.00 5.65 5.85 5.85 5.85 5.85 /l.OO 6.00 6.00 5.75 5.75 5.75 5.SO 5.SO 5.25 
tandard 24 , 303 5.75· 5.90- 5.90- 6.15- 6.15- 6.10· 6.10 6.00- 5.75- 5.75-
f.o .b. East .. ......... .. .. 5.75 5.75 ~ .90 S.OO 6.15 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 . 6 "5 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.00 6.00 5.95 5.95 5.95 
Extra tandard 24 303 6.00· 5.SO· 5.SO- 5.75- 6.00- 6.25- 6.25· 6.SO- 6.00- 6.00· 6.00· 6.00· 6.00- 6.00· 5.75 5.60 5.60 5.60 
LO.b. California . . .. ... . .. 6.25 5.75 5.75 6.SO 6.SO 6.25 6.SO 6.SO 6.75 6.25 6.25 6.00 6.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
Extra Standard 24 303 6.20· 6.15· 6.15- 6.10· 6.00- 6.10· 6.20- 6.20· 6.35· 6.20- 6.20- 6.20· 6.20· 6.20- 6.20- 6.20- 6.20· 6.20- 6.20- 6.20- 6.20- 6.15- 6.15- 6.15-
f.o.b. Midwest ... ........ 6.40 6.25 6.25 6.15 6.15 6.20 6.55 6.55 6.55 6.35 6.55 6.55 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.35 6.30 6.30 
• Standard 6 10 8.25· 7.75· 7.75· 7.00· S.OO· 8.SO- 8.25· 8.00- 8.00· 8.00· 7.SO- 7.00- 6.SO· 7.00- 7.00- 7.00-
i St LO.b. California . . . . . . . . .. 8.75 8.25 8.25 S.OO 8.00 8.00 8.00 8.75 9.25 9.25 8.SO 8.SO 8.SO 8.25 8.25 8.25 8.00 8.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 6.SO 
tandard 6 10 9.00· 9.00- 8.75- 8.75- 8.75· 8.75- 8.75-
Lo b. East . . . . . . . . . . . . . .. 9.00 9.00 9.00 9.00 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.75 8.75 
~xtra Standard 6 10 9.SO· 9.00- 9.00· 9.00- 9.00- 9.00- 9.25· 9.00- 9.SO· 9.SO· 9.25- 8.25- 7.50-
LO.b. California ... ... ... 9.75 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.75 10.25 10.25 10.25 10.25 9.SO 9.25 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.25 7.85 
Tomato Juice 12 46-oz. 4.75· 4.SO· 4.SO- 4.SO· 5.00· 5.00- 5.00- 5.SO· 5.65· 5.65· 5.65· ' 5.65· 5.65· 5.65· 5.65- 5.SO 5.SO 5.SO 5.SO 5.40 5.40 
LO.b. California ......... 4.95 ~ :75 4.75 ~ . 75 5.SO 5.SO 5.SO 5.65 5.90 5.65 5.65 5.65 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 
Tomato Juice 12 46-oz. 5.25- 5.25· 5.75· 5.60· 6.00· 5.75- 6.00- 6.00- 5.75- S.OO- 6.00· 6.00- 6.00· 6.00- 6.00· 6.25· 6.25· 6.25- 6.25- 6.25· 6.25· 6.25-
f.o.b. Midwe t ........ .. 5.40 5.40 5.75 5.75 6.00 6.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.40 6.40 .40 6.40 6.40 6.40 6.40 
Tomato J uice 12 46-oz. 5.00· 5.25· 5.75· 6.00- 6.00· 6.00· 6.00· 5.90- 5.90· 6.00- 6.00- 6.00· 6.00· 6.00· 6.00· 
LO.b. East . . . . . . . . . . . . . .. 5.25 5.25 575 5.75 6.00 5.75 6.00 6.00 6.25 6.25 6.00 6.25 6.00 6.10 6.10 6.10 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 
Fancy Cat up 24 14-oz. 7.35· 
LO.b. California .. ....... 7.21 121 7.21 7.21 7.21 7.21 7.35 7.35 7.60 7.60 7.60 7.60 7.10 7.10 710 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 
Fancy Catsup 24 14-oz. 6.65· 6.SO- 6.SO- 6_SO- 6.25- 6.25- 6.65- 6.65- 6.50- 6.30- 6_30- 6.10· 6.10- 6.10· 6.10- 6.40· 6.65- 6.90- 7.05- 7.05· 
f.o .b . . 'lIdwest ... .... .. 700 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.80 6.80 6.80 6.80 6.BO 6.80 6.75 6.75 6.SO 6.30 6.30 6.30 6.30 6.65 7.00 7.00 7.15 7.15 
Fancy Cat up 24 14-oz. 6.SO· 6.SO- 6.SO· 6.SO- 6.50- 6.SO· 6.70- 6.70- 6.70- 6.70· 6.SO· 6.30- 6.30- 6.30· 6.30- 6.30· 6.70- 6.70- 7.00- 7.00- 7.00-
f.o .b East ...... ......... 6.70 6.70 6.70 6.70 1.00 6.70 6.70 6.70 6.70 7.00 7.00 7.30 7.00 6.70 6.SO 6.SO 6.SO 6.SO 6.SO 7.20 I 7.20 7.20 7·59 7.SO 
Fancy Catsup 6/0. 10.00- .00· 9.00· 9.00· 9.00 9.75 9.25- 9.25· 9.25· 9.00- 9.00· 9.00· 9.25- 9.25· 9.25· 9.25· 9.00- 9.00-
LO.b. California ..... . . .. 10.25 9.SO 9.SO 9.SO 9.SO· 9.75 9.75 9.75 1l.00 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.50 9.SO 9.SO 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 
Tomato Paste 48 6-oz. 8. 7.60· 7.60- 8 OO· 8.00· 8.00- 8.25· 8.25- 9.25· 8.75- 8.75- 9.00- 9.00- 9.00· 9.00· 9.op· 9.00- 9.00· 8.75- 8.75· 8.75-
Lo. b. California .. . ..... . 8.25 8.00 8.00 825 8.25 8.25 9.00 9.25 9.75 8.75 8.75 9.00 8.75 9.00 9.25 9.50 9.SO 9.SO 9.25 9.25 9.25 9.00 9.00 9.00 
Tomato Paste-26' ,. 6 10 .3.25· 14.00· 15.00- 15.00· 15.00· 15.00· 15.00- 15.00· 15.00- 14.SO- 14.50- 14.50- 14.SO· 
f.o .b. California .. .. .. 13.75 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.50 15.50 15.50 15.50 IS.SO 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 
Tomato Paste Drums' .. .36- .36· .36- 36· .36- 34· .34- .34- .36· .38- .38- .38- .38· .36- .36- .34· .34· .34· .34- .33- .33- .32- .31-
f.o.b. California .. 38 .38 .38 38 .38 .36 .36 .36 .38 .38 .40 .40 .40 .40 40 .38 :38 .38 .38 .36 .35 .35 .35 .35 Puree 1.06-6 10 6.75· 6.75- 7.SO- 7.50- 7.50- 8.00- 8.00· B.OO- 8.00· 8.00· 8.00- 7.75 7.75- 7.75· 7.75· 7.75- 7.75- 7.75-
LO.b. Califorma . ... 725 7.00 700 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 9,00 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 B.OO 8.00 8.00 8.00 .00 8.00 
Iip and save for reference. f"rom time to time The Food Instítute prices. They are not necessar il list prices . They are wha Food 
ha requests for price range of various items over the past year or Institute market analysts found the net f.o .b. prices to be at those 
so. What we hay placed in the aboye tabulation are the market times thus promotional or early shipping allowances would be! 
prices of the major canne lomato and tomato product items during included. Cash discount or label allowances are noL 
the past two years on a monthly ba ¡s. These are private brand 
I 
American lns itute of Food Distribution, Inc., P.O. Box 523, Fai r lawn, N.J . 07410, Phone 201-791-5570 
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r'Dr~""'ZKc:N LOS ES ADOS AMERICANOS 
K.PO I:X).; ESTAOOS AMRICANOS 
CRGANISATIQ\J DES ETATS AMERICAI S 
c:::RC3ANZATc:N a AMRICAN STATES 
ROIIDA cmtUS JUIaS 
(Source, FIOf"ido Citrus Procossors A>sociotion) 
\\eek Ended % Chge. 
1.000 Cs. 24 / 25: 2/2/80 Last \\eck 
GRAPio:FRUIT JUl E 
Pack, Wee k . . .. ... .. . ........ 634 - 2 
To Dale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.649 
Move ment, Weck . . . . . . . . . . . . . 439 + 30 
To Dale . ............ . . . . . . . 5,018 
Stocks on Hand . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,661 + 6 
ORANGE JUICE 
Paek, Weck .... . . . ........... 678 - 12 
To Date . ................. . . 7,515 
Movement, We ek . . . . . . . . . . . . . 277 - 4 
To Date . ..... . . ... . . . . . ... 4 ,557 
Stocks on Hand . . . . . . . . . . . . . . . 5,576 + 8 
BLENDED JUl E 
Paek, Weck .. . .... . .. . .. . .... 123 t 
To Date .............. .. .... 611 
Movcmenl, Week . . . . . . . . . . . . . 21 - 14 
To Date .... . .... . ... ... .... 406 
Stocks on Hand . . . . . . . . . . . . . . . 459 28 
CIULLED ORANGE JUlCE 
\\eek Ended % Cbge, 
1,000 Galloos: 1/26/80 Last \\eck 
Pack , Week .......... . . . . .. . . 5,474 + 1 
To Date .. . ...... . ...... . . . . 38,~3 
Movement, Week . . ........... 4 ,379 N.C. 
To Date . .... . . . . . . . . . . . . . . . 70,606 
Stoeks on Hand . . . . . . . . . . . . . . . 16,482 + 15 
CIULLED GRAPEFRUlT JUlCE 
Paek, Week .................. 367 - 49 
To Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,087 
Movement, Week . . . . . . . . . . . . . 426 - 3 
To Date .... . .... .. ......... 7,994 
Stocks on Hand . . . . . . . . . . . . . . . 6,022 N .C . 






























GRAPE JUICE - Markets remain steady for 
the most part. Northwest packers post 24 / 12-oz. 
$9.15, 12/ 32-oz. $10.29, 12/ 40-oz. $12.95 and 12/46-oz . 
$12.90 per c ase . The 12/ 46-oz. item is being promoted 
by about 95t per case, however , due to compe titi ve 
promoting in the area . Also, Northwest 6- 1/ 2 gal. is 
posted $9.77, a nd 4 /gal. $12.98 per case, f.o .b . plants . 
P r ivate label packe r prices in the Midwesl a nd 
Northe ast are al so steady . In the Midwes t 12/ 24 -oz . 
is ~ 50. 12/ 40-oz . $11.70 , a nd 12/ 46-oz. $12.90. while in 
lhe Northe asl 12/ 24 -oz. is $7.50. 12/ 32-oz. $9.75, 
12/40-oz. fll .70, and 12/ 46-oz . $13.45 per cas e, f.o .b . 
plants . 
APPLE JUICE - Movement remains steady , 
although the trade is affec ted by reduced inventory 
levels. In the New England area at Uús time last 
year, tightening invenlories resulted in higher 
pricing. Faclors in thal area expect pricing lo 
emain consislenl at this time. 
( 1 S = /~ rc 1.3 z. 
1 
, 'f S: c:r lo q .S·02.. 
~/¿s;;r l:. ,/?. ro 7 02. 
t ,'f- s = 3 /o ~ ot. . 
t'er case, 1. 0 . 0 . pl a nlS . - Ut!IlVt!I · .... U lOlU l~CW yorK/ I'I t! '" ~ngl "nu 
area . 
[ CANNED FISH 
TUNA - While br.anded canner lists continue to 
'. show Chunk Lighl 4 IhS) at 2 le ss $6 netting $36 
per case, buyers In i ate de s are steeper in 
selected m arkets, on all major brands . Solid White 
retail pack 48/ V2S lis ting from $50-$53.15 per case. 
nets down to $44-$47 .65 per case, f .o .b . West Coast. 
Private labe l packe s have aU increased lists on 





Coast pr ices lo the following leve} : Chunk Light 
48/V2S $35, 48/%s $19.80, 24 / 1s $32.80-$33.10 and 243A s 
$24.60-$24 .70 per case. Packers s hipping on a 
delivered New Yor k bas is s how 48j1¡~s at $36, 24 / 1s 
$34.50 and 243As a t $25.25 pe r case. 
lmporls 01 both Whi te and Light meat tuna declined 
during 1979, although the situation on Light meat 
improve slightly during December, with 'mporls up 17% 
lar that month. 
PRElIMJNARV SElECTED CANNED 
ASH IMPORTS - JAN_ l-DEC. 31 
(Sourcc, Bureou 01 Census) 
% Chge. 
1,00() Pound : Dccember 1978 
Anehovics . . ..... . 
Crab Meal. .... ... . .... . 
Oys t r s, Smokcd ....... . . . .. 
Oys t ' r s. Boíl d . . . . . . . . .. .. 
Sard in s . 
Not in O il , Plain ..... . 
In Oi l, I'l a in ..... .. . ... 
In Oil , Skinless and 
Boncless .... . ..... 
In O i l, Smoked .. 
T una : 
558 - 33 
5211 + 13 
422 + 27 





























Whi te Meat , il Wat e r .. 1. 1' 30 14 .729 - 14 
Lig h t Meat , in Wa te r . :1,641 + 17 30.673 - 11 
SALMON - Bran ed packers offer Lenten 
promotions off 24/73A -oz. Reds of $2 per case netting 
lo $34 .25 per case . Private label packers are offering 
deals of about $2 per case on Red 24 / 151h-oz. pack, 
netting in a range from $52-$53.15 per case. AH 
shipments on an f .o .b . Wesl Coast basis. 
Salmon supplies on J an. 1 \ e re 2% lower than 
one ye ar agQ. 
SALMON CANNERS' POSITION - JAN . 
(Sourco: Nottonol Food Procenor' , Anocioflon) 
1.000 s . 48 / I : 1979/80 1979 / 80 
Carryove r , June 1 .. .... .. . . 644 786 
Pack lo J an. 1 .. .... . . . .. 3,314 3,461 
Avai la ble lo J a n . l ... ... .... 3,957 4.047 
Shlpme nts, June l ·Jan. I ... 2,025 1,731 
toe k J an 1 .. 1.932 2,316 






' H1P 1E TS and ' T OCKS b e IZ E 
hipme nls -toe 
1.000 A t ual ases: 
48 / '145 .,. • •..•..• . ••••••. 
48 / '. ........... . .... . 
48 lis ............ .. 


























CANNEO M EATS 
ANO PREPAREO FOOOS 
CANNED HAMS - Gre n ham prices on 
17-1b-20-1b. produc t h Id s teady at 63t per pound 
unlil Wednesday when they advanced to 66t per 
pound. Prices are e pect d to rem ain at the current 
leveJs until dem and piel s UP for the E s ter holiday. 
Finished , branded product rang s r emain steady 
with 3-lb. product a t $1.50-$1.56, 5-lb. 1.46-$1.52, 8-lb. 
$1.45-$1.52 and lO-lb . and 12-1b . $1.44-$1 52 f r order 
placed the we k of Feb. 11 a nd d live ed the 
f 11 wing we le i to Eastern markets in trucl load 
quantiti s. 
Imported ham prices r main a t the sam e Jevels 
with ll-lb. Polis h at $1.82, Danish $1.89-$1..90, 
Hungarian $1.77 a nd Rom anian $1.75 pe r pound, with 
deal rs r eporting discounts off th s lisls in s me 
inst anc s . Mo ment remains very lighl b ut will 
pick up shortly a s buy r s to k f r the E ast r 
holida y . 
Export Informat ion Center - Export Development Program 
DE LOS EST. AMERIC.MOS 
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EW YORK CIYV FRUUT N AstE REPOR I 
FWeral-State Market NtWs Sen. 
~ ion of Marke t Services 
cooperating wlth 
New York SUte Department of Agriculture and Markets 
J . ROOER BARBER. COMMI SS IONER 
'tment of Agriculture-AMS. Daily: Monday-friday el<cept Holidays USPS325-910 
,md Vegetable Division Weather 7:30 amo todty: CLOUDY 64'" Max. Yast. 75-
HURSDAY . SEPTEMBER 18, _ 980 Vol. LXV I No. )182 
ORAPEPRUIT: 
tALIF ctñs Wh1te & ,Red }2~ 9. 50 
~"00-9.50 40-485 8.50-9 .00 
OAANGES: 
CILIF ctns Valencis 8- 565 8.50 
1~.5O-9.00 885 9.00-9 .50 1135 
9.50-10.00 
I.EMONS : 
FLA 4/5 bushel car taos 95s 12.50 
ms-140s 13.00-13 .75 1 58 11..50 
20013 10.50 
LIMES: LO\'iER 
P~rsIan Seedless FLA 10 l b ctns 
565 4 .00 4 2s 4.00~ -O 485 4 .50-
5 ·00 ~ew 5 .50 54-63 4.~ 0- 5. 50 
~ew h1gher fair cond 48-638 3 .00-
4.00 38 l.b ctns 110-_5013 13 . 0 -
14 .00 ~ew higher r1EX 10 l b ot ns 
48-635 4. 00-5 . 00 ----
.Q 1. l! ~ J! !. B. .. l.! !. 
A PPLBS : LOWER 
"m;W YORK U S Fancy Mc lntosh 
ce!! pack 80-1205 11 .00-12.00 
12-3 l b b ags 8. 00-8.50 O alescent 
tray pack 72-80s 11 . 00 G~eenings 
cel1 pack 100-1208 11.00 
NEW ENGLAND cel pack Meln osh 
~Y-96s 14.00 ~ 20s 13 . ;0 
140~12.50 cartons ov ~ w~apped 
16-8s 13 .00 
NEW JERSEY Red De1 1c i ous tray 
pacK 8o=rI)s 10.00-11 .00 sorne 
8 . 00 12-3 lb bags 8.0 9.00 
s ome 1.00 
VIRGINIA tray pack Oreenings 
;o-l13s 11 .00 
SOUTH CAROLINA Red De i cious 64-
125s 10.00 
\iASHINGTON Red Del ic ious U S 
XFancy 72-113s 20. 00-21 .00 U S 
Fancy 17.00-18 . 00 Gol den Del-
ic i ous ce11 pack U S XFan cy 8 0s 
20.00-22 .00 968 19 .00-20.00 1205 
18.00 U S Fancy 8 'ls 17. 50 965 
17 . 00 1205 16 .~~ 
AVOCADOS : STEADY 
CALIF cartons MacArthurs 1L~s 
~~-24.00 165 24 . 00 8- 208 24 . 00-
25. 00 Has s 16s 26 .00 FLA· c t ns 
Black Pr1nce 7-185 8 "~~ald ins 
7-165 6.00" 7.00 f ew 7 .50 one lot 
lOs 8 .00-8 .50 
GRA PES : STEA DY 
~F 23 l b lugs Thomp on Seed-
!ess-14. 00~15 " 00 some 16.00 rair 
qua1 12 .00-13 . 00 Ri b ie s 15.00-
16 .00 f ew higher Tokays 11 .00-
12.00 some 13.00 Q eeos 1 6 . 00-
<, .., (\f'I f'", i .... mI "" 1 2 . 00- ) 000 1 ol i a 
M!SC COMMO~ITI~S AND IMPORTS: 
.l\LF'ALFA SPROUTS : !!! 12- 4 oz 
bags lJ .t;O 
BANANAS: 40 l b cartons 9 . 00- <E-- -
u~~50 counts 8 .25 
a4TATAS: FLA 50 l b sacks 
-l.~-:mr -
BE..I\N S. ROUTS : NY per 30st 
~~ZA : ISOM RE 50 lb sacks -n-:orr --
CHA YOTES : .COST,/\ RICA 20 lb 
oare oñs '17lff).:r:;rJ 
CHIVES : N per bunc h 35st 
~íPPOL!NES:- MOROCCO pe~ lb 
•. '-.r."01S-::r:nJ 
COC~NlrTS ; . DOM REP s a cks 405 
--n:~2.00 
ESCHALLOTS : NY & NJ per quart 
--Y. 73-"2' .l'Jo Per "1.OJ. . 25- 1 . 50 
FRANCE per l b 1 .25- 1 . 50 
~ per lb 1 . 35 
:ENbíVE-tlITLOOF : ~LGIUM per 
- ---.r.6"' 3 ;'5.t5 s oÍne 4-:0 -
GARLI C: pa r lb CALIF Super 
--:rumO'O 1 .00 Ex r a <Tumbo 80-90jÍ 
Jumbo 75-85jÍ Extra 01ant 75jÍ 
Gi ant 65-70jÍ Ext r a 60-65jÍ 
GI NGER : ' per lb D0l1 REP 60-80jÍ ~. ' 
--PyJ'YJ. .00-1. '25 
HO~DISH : WJ 5 lb s acks 
. 7.%1'tl sSOURT-50 l b sacks 80 . 00 
KI WI FR'tr.t'l' : NEW ZEALAND ~la;s 
- 770042s 12.~
PAPAYAS: HAWAII artons 85 7.00-
--a.O~s-~00-8.50 
P,S ¡ CALIF per lb China 
- ype ~2.50 
PINüPPLES : Hi\WAII cartons 55 
9 . 00~9.50 ~.OO PUERTO RICO 
9-12s 8 . 00 
PLANTAINS: ECUADOR 50 lb 
- artons 14.00 -
SUGAR GANE: FLA per bundle 7 . 00· 
7.50 -
_~_~ BRAZI L 25 b k i lo cartons 
--.,-<r.OO 
YhUTIA: FLA 50 lb ca tons 29 . 0 
rueCA : D'OtrREP 50 l b crates 
~OO 
Ji . .!l. 1. S per uns helled ) 
ALMONDS : CALIF 1.15 
moczILNUT'S'"t9 'O-95t 
l'!tBERTS: -ORE J umbo 1 .15 
1'E!ANUTS : VA-¡:-'w 8jÍ r oasted 
~~GA bushe1 hampers' 
greeñ<TO:'<Jtr-Y7 .00 
PECANS : NC S ua t 1 . 20 
mLNtJ'l"s :~J\L-p'~Ost 
~'1J'lruT : • 5 
Hunts Prnnt Market 
Room 4A 
Brom(, NY 10474 
PH. (212) 542-2225 & 2226 
xport Inform at ion Cen t er - Expor t Development Program 
,..., \A I 1 1 . V 
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NATIONAL MARINB PLSHERIES SERVICE, MARKET NE\'lS BRANCH. NEW YORK . N. Y., 10014, SEM'. 5 , 1980 
PISHERY MA RKET NEWS REPORT N-107 {CONT'D} 
FROZSN SEAFtOD PRICES, THURSDAY, SErT. 4 . 1980 
Current sellj,ng prlce a ex-war e h u se N~w Ynrk as reporte d by or1gina l r ece1vers 1n the Me tr.pol-
1 s n area ln oents per pound (un1088 otherwlse stated) 1'or cust mary wholesale quant1tles . 
Fll1Etts al~ sklnless , unl'ess ottierwls e stated. 
INFISH: ., . ' : SHELLFISH (CONT ' D): 
COD: CANADA: P1l1ets boneless $1.25 . ¡ SHRIMP (SHELL-ON): INDIA , PAKISTAN & SRI LANKA 
SOLE, ~OVER (DRN): ,ÑETImRLANDS 3/4-1# $3.15, ¡ brown 26/30 f $4.20. 31/35 f $3 . 70, 36/40 cnt 
l-l~# $3.20., - H-1fH $3.~0; "fh/:t'l - _. . ¡ r · $ 3.40 ; 41/50 :t' $3.05 , ' 1/60 f $ 2.60, 61/70 
GREENLAND TURBOT FILLETS: .TArAN 8-16 oz $1.12- j. 1' .. $2.. 35; Sh/s. PANAMA wh lte un/lO $ 5 . 85(-) 
$1.13. 16-32 oz $1.12-1.13. C4\NADA 4-8 oz . .. ~ un/15 $5.65, 16/20 $5.45, 21/25 5.35, 26/30 
8 $1 .05, 8-16 oz' s $1.10 j $4. 7 0, 31/35 $ 3 . 95 , 3 6/40 $3.75 , 41/50 $3.40, 
HAL IBUT (DRSD): WESTERN 20/40# , 8 $ 1 .8, 1 51/60 $3 .10 , 61/70 $2 . 80; sh/sl . p1nk 26/30 
HALIB~T STEAKS: DGMESTIC 6 oz s $2.95. 8 oz ¡ $ 4.50, 31/ 35 $3 .80 , )6/40 $3 .65, 41/50 $3.30 . 
a $2.95, 10 oz B $2.95 . ¡ 51/60 $2.95, 61/7 0 $2.75; ah/s1. hard s hell 
SNAPPER PILLRTS: TAIWAN 6-8 oz s $1.15 1 51/60 s $2. 10 , 61/70 s $ 2 . 00 , 71/90 s $1 . 50 , 
Sr-iELTS : NEW BRUNSWICK #1 5 65, med s 45 ¡ 91/11 0 s $1.20 . (H) W/12 cnt $5.60 
TROUT: IDAHO drawn 8-12 oz $ 1.63-1.64, oned j SliRIMP¡ BREADED (RAW): FLORIDA USDC GRADE "A" 
$1.92-1.93. ¡ FINISHED COUNT un/15 :t' $4.25 , 16/20 f $3 . 95 . 
WHITING~ H&G : PERU Borne 3 9 ¡ 21/25:t' $3.80, 2 6/30 f $3.30 ; 5h/Sl. TEXAS 
WHIT NO PILLETS: CHILE (Skj,n on) 's 81 ¡ USDC GRA DE "A" BUTTERFLY un/ 15 f 4.35 , 16/20 
¡ f $3 .95. 21/25 f $3_60~ 26/30 r $3.35 
SHELLFISH: . '. j SHRIMP (COOKED, PEELED & DEVEINED): ORE GON 
CONCH MEAT: RI 5# tully cooked f $1.75 sh/sl. ¡ )00/500 c n t s $4.60. ALASKA 300/500 c nt s me 
NY (LI) f ully co~ked f $1.75 ah/sl. MD. p VA ¡ $4 . 60 
& l~SS. parUy cooked f $1.55 ah/a1. BELIZE ¡ SHRIMP (PEELED & DEVEINED): IQF: BRAZn- 3# 
& HONDURAS raw 8 $1.55 ¡ 41/50 f $4 .25. 51/60 f $ .20, 61/70 f $3 . 90. 
CRABS, DUNGELESS (C OOKED) : WESTERN 1t-3# s oma ¡ 71/90 :t' $ 3.55. 
$1.30 1 BLOCKS : ECUADOR 5# 130 ont up $2 . 10 ah/Gl, 
CRABS, SN9W, COCKTAIL CLAWS: WESTERN s $5.00 ¡ a/s/p/q & quant1ty. GULF unde veined 61/70 en 
CLAWS & SECTIONS, KING CRAB: WESTERN 1ge $~.40 # ¡ $3 . 55 . 71/90 $3 . 35 # 91/1 10 $ 3 . o. 1 11/130 cnt 
regular $4.15; ah/sl. ¡ $3.00, 130/150 $2. 80, 130/200 $2 . 45 , 150/200 
CRAB MEAT, KING : ALASKA 5# $7 .'5 sq!sl , merus ¡ $2 . 45 . 200/300 $2. 5; sh/Sl. BRAZ IL 
(a11 legs ) 5U :t' $12.8a1a4 ~Elek 5# '$5.05 s h/sl . i :undéve1ned 200/300 cnt s $2 . 05 . INDIA 5# 
CRAB MEAT. SNOW: ALASKA 5t~ $5.15 ah/51. ' ¡ 7V90 s $3.25. 91/110 s $ 3.1 0 , 111/ 1 30 nt 
CA NADA 511 $4.10 Sh/ 1. JAPAN 5# s $ 2 .75 . ¡ s .$2.90 , 1 30/ 200 s $2 . 85 . 200/300 s $2 . 5 ; 
SOUTH ~REA 5# a $2.75 ' ¡ ' s h/ sl. FANi\MA 5U 130 cnt up $2. 10 s h/sl, 
FROO LEas" (SKINNED) : BANGLADESH, INDIA AND ¡ a/s/p/q & ' quantity. SRI LANKA 5# un/l O c n t 
INDONESIA jumbo $1.85 sh/s l. JA PAN Jumbo ¡ s 15.65' un/15 s 15.65. 16/20 5 J5 . 40 . 21/ 25 
$2.35. 1ge $3.45 . med 4.45. sml $ 4.60. ; s 5.15. 26/ 30 s 4 . 90~ 31/35 s 4. 75 , 36/ 40 
OTE : .Tumbo (2-4 pairs/U), large (4- 6 pa l r s/#) ¡ s 4 . 40, 41/50 s 4 .10 , 51/60 s 3 . 90 , 61/70 
me d!\lm (6-8 pa1ra/U). small (9-12 pa1rs/#). ¡ :3 ).70# 7 1/80 s 3.30 , 91/11 0 s $3 . 20, 
LOBSTE~ tolEAT tPRE-Ct')OI<ED): CANADA (11.3 ~z . esn ¡ 111/130 s $2 .90. 1}0/200 s $2 . O. . 
net wg t): Plug top & v a cuum ~aok $4.95 sh/sl. ¡ MUSSELS1 BAY (HALF-SHELL) : SOUTH K0REA 4# LOBSTER TAIL (MEA~) SLIPPER (IQF): JA PAN Un/1 ¡ sorne ~1.15 . 
oz s $4.75 . " TAll4AN 1-3 c,z s $5.00 . ¡SQuÍD (RND) : HE TERN 5# 42- 43. }# 44 . TA..IWA 
LOBSTER TAILS DEEP SEA:" IQF : SOMALI 9-12 ent i Cut & cleaned 3-5 1noh few $1.00 . - 8 1nch 
s $8.15 . 12-15 6 $7.15 . 15-18 ' s $6.65 . 18-24- ¡ f $1.10. 8-12 1nch tew $1. 30; sh/s 1. 
cnt s $6. 00 , 24-30 cnt 8 $5.00; 6h/s1. i 
LOBSTER TAILS . S~INY: Stocka m~d, mkt stdy. ¡ 
AUSTRALIA 5-6 nz $9.85, 8-10 $8.75. 10- 12 ! 
te.80 • 12-16 $8 .75. 16-20 $8.65. 20 ~z up j - ---- - -------- - ------- -------- - ---------- - -----
f8 . 50. BRAZIL 3 oz $6.25 JX oz $7.30. 3XX oz j 
'Y7.80 , lf. oz $8 •. 10, 5 ~z té.20. 6 02: $8.20. 7 ¡ LATIN AMERICAN POREIGN FISHING rOLICIE 
~z $7 .80. 8 oz $7.75, 9 '.z $7.55, 10 ~z $7.45. ¡ 
11 oz $7.20; sh/Sl. BELIZE & HQNDURAS 4 oz i Lat1n A erican countr 1e s ha ve devel oped 
t $7.50, 5 oz t $7.85. 6 ez f $7.75,7 oz l var10us systems to determin e h w fishery -
f $7.45, 8 oz' 1: $7.40, 9 ez :t' $7. 2W, 10 f')Z j source s a re made a v a11 able to r r e i gn f ish .rm n 
f $7.10. 11 oz :t' . $7.00. l~ oz r $7.00. INDIA , j and at \,zha t cost . While varying in detall, 
INDONES IA l Ht')NG KONG, rAKISTAN & SRI LANKi\ ¡ theae sys t ems g e nerally reflec t t he desire of 1~ 2 oz f ~4 .30# 2-3 f $5.75, J-~ f $6.'5 . 4-6 j Lat1n Amer ica n e untrie5 to reduce foreign 
r $6 .80. 6-8 f $6. 75~ 8-10 f $6.55; Ah/s1. ; fiahing . or at 1east b enerit econ~mioally from 
NEW ZEALAND 10-12 oz $8.8 0,12-16 $8.70. 16- 20 j it. and a t e ndeney to estab11sh an all cation 
$8.60 . S~UTH AFRICA 2 OZ s $8 . 55 , 4-5 nz j system that d~e s n t require sophisticated 
'! ~9.45. ~t-? I"IZ s $9.45. 5-6 ' f) z 9 $9.45. ¡ surve11 1 ~m/"Ct 'T'h o n~ "'r ~~- - " ",---" -- ,.,. -. -_. 
Export Information Center - Export De elopment Progra m 
nnt)\A/nrlnTr~riprpnt Co,. C: l lÍ tp~h1'~ NA\I\l. ,",-ork " . V 100119· '2 ' 2' 113? 0 3
6 3. T O ' O " 025296 O OGb,, " ' 9 
coc,ANZKCN lOS ESTADOS AMERICMOS 
~ZK.PO DOS ESTADOS AMERICMK)S 
~ISATIQ\J C€S ETATS AMERICAINS 
~ZATCN AMRICAN STATES 
SPOT COMMODITIES Melamlnes _ .42 - .435 POlyvlnyl Acetat ... Cópolymer_ .llS 
.,. Oalrv Pro ucts As of September 2, '1980 USDA Wholesale NV Spol 
Prices in the Spot Commodities table inelude ot (Ooll,::,u;r lb.) 
quotations or líst prlces of suppliers elther on ' a ·New . York o:r-t~fI.lUJu:P!!er:...gD~ozwl.llJl.."'¡¡~ 
produeing shlpping polnt.basis. The quotations posted herein are Whltel-
based upon priees reported in the market or obtained {rom f:: r: Larger- .n 
suppliers and other sourees. They do not necessarily represent ~~(j-r-tr-a-n-sac,i~~, ' of's;'he 
prices at whieh tránsaetions have aetually ooeurred. Price Ch icago M.rcantllO ex· 
ranges in ehemieals and some otber producís represent chano" on Spol call (per ~Und) . 
q uóta tions of different producers. as well as differences in 92 ~::: ~ :.!!V': .!.. 
quality or loeation. 90Scwe B-- 1.43'1'" 
Prices of various commodities and products appear as Ch-:!:,~~r&.~d ) 
róllows : . Proc. S Ibs_ 1.46 . 1.59" 
Monday: Crude Drugs. Building Materials, Wool , Frozen SW~m~_uU-_G_r·t8~' 2.01 
'it d V tabl F E R' 1 d t' 1 w t Single dalses- 1.57>·,· 1.65 .... 
S an ege es,' rozen ggs, Ice, n us na as e Im~t7e".'la~s~ 02 • 242 
l\13terials (Scrap Steel, Waste Paper), Hard Fibers , Flour. Finland_ 1.75 . 2.03 
Brewer Stoeks. Mise. Metals, Naval Stores. Dry MHk. ) Austrian_ 1.14 . 1.91\, 
Tuesday: Essential Oils. Aromatic Chemlcals, PlasUe W~~b~Wis~~~ls: 
Molding ' Compounds , PaPer, (Industrial Fabrlcs, R a w S llk. ehedd.r Pol"t,) 
CottOn Gray Cloths. Cotton Varo. Barrel __ 1.26 • 
Wedfiesday: Paint Materials. Coaltar Cherpicals. Nuts. 40 lb. blocks.- 130 . 
Ollve Oils , Seeds and Spices, Dried, Beans and Pea!! . . 
.' Thursday: Heavy Chemicals. Synthetie Gray Cloth 
Canned Foods. Dried Frult, Kapok, Flour. Burlap, Naval Stores. 




lO.lIarl per gallon) 
Acefono, 
lIInu ___ 26 .28 
lIenzone gal . 
Easl...-- 1 5$ Gull ___ 1.60 1.65 
ToIue .... gal. 
<ool l.1 r __ 1.10 1.20 
Pelo gal. E._ 1.10 . 1.20 
Xy l.ne wk~.gal 
Coaltar __ 1.10 . 1 20 
Petr~leum El lO . 1.20 
I 
Coaltar Acids 
fOollars pe, pound) 
Anlhr30111c 
T",,·IL.- 130 
l"'n%'H" It'Ch_ 47 




IlInkft __ 40 .~ 
Gorpmo, 
pilS1e __ 325 
Tobla~ . bags _ 2.55 . 3.25 
Coa¡'tar Crudes 
(Oollars pa, pounc!) 
Anlh,accno 
,90-95'''__ 1 00 
Creosole- Tank! 
. Wks gal 
dlstillole_ 90 
olullon 80'1 _ 80 
Cr~sol 
USP lankS-..- 61 
Tech ___ 61 
Orlho W' ,__ 61'.,· 
NDphlhal.n~ 
Ctude wnks..- .12 
Pelroleum _ .23 
Re/lnee! . IIks- .~ .10 
Phonol, 90-91% 
1·ollk~ .36 .38 
Synlhetlc. SP 
'1'nnks. E. __ .21 
l'y,lcilno 
Re! 2 deg 
Kllo ___ 3.53 . 3.70 





(Oollan pe' pound ) 
A~~~'2'~nk,-
Type 1...-- -. -
, Tyl'<' :I.....-
Oressed Poultrv 
(USOA- Oollars and cerltl 
er lb. Icl. ) 
CHIC\( 
8 rollllrs, Fryers 
IC. P.cked 
• lO 3v, pound ... 
1'1 n~ G,ade..- 55 .60 
Grade A_ 56 .61 
Premium 
U Grade A_ .63 
Roa ste " 
H Ib5_ .65 .67 
1 Ib5, &U~ I t 
Squ3bs 
F'l'O!cn e Isccraled. 
~I~s~' 12 f er. bo~ 
\3-14019...--- t 
TURKEVS-
V~~~~b~~ .11 .12 
YoUnll Toms 
14-20 lbs _ .12 73 
2()'22 Ibs._ 72 13 
22-24 lb. _ .11 13 
24·26 lbs _ 11 13 
2¡;.28 lbs _ 13 75 
28.JO Ibs._ .16 76 30 lb. __ 11 99 
Fryer AoaSlns 
Hlb. __ 61 
• o Quotes 
Orled Seans 
Peas 
(Oollar, por 100 lbs. ) 
Beans. Doml!Slic. 
E.. IV. rehouse Y 
·ma. 13rge...55 SO • 
1. 3. baby _ 31 15 . 
Kldney_43 00 -
/lP Mlch' 
NavI' __ 3300 
S u 1 
GI Ihd _ 39 00 . 
S o 1 
Pinlo __ 41 00 . 
P~."Is, Dome tic. 100 lbs 
Blackeyc--3300 
~pl l t green- 26 00 
Yellow __ 26oo 
Whole green.23 00 
Lenlil- l00 lbs , 




~ok:~;~ 3' 25 
Cuprlc OxIde 
1Ype t- 160 
TYIl<! 2-- 1 7t 
I,on Oxide 
P~l'l<lan (Jul! 
b;lgs w1ts- 40 




Oxld,,-- 100 . 8 SO 
Para lono,_ 280 
Toluldine 















Chromate_ 1 12 
Men"unc 
Oxide- 100 .. 8 SO 
lron OXIde _ 38' ,· ~6'. 
8Lue 
IRON 
~i grado cC_ 1 52 
Pfl lhalocynlne 
Tone~ 560 • S85 
Pro ' ;a.o 
soluble__ -
Ultramarino. 60 · 1.10 
Vlolel 
Toner___ 6.30 • 1 85 
8AOWN 
UmlMr, Turke., 
Buml pwd _ 2~ 2~ '> 
Van Drke 
wks ___ 26 28 
Slonna 
Amer 
Raw pds __ 29 .32 
Buro! pd:....- 32 .44'. 
GR'EEN 
Chrome 9r~ .. n . 
I.Igbl ddrk 
medlun~ 89 9t 
C'hronlluln 
OXld,,-- I 62 -; 
PhlhlalCKyanlne 
Tooe"'--- 6 10 . 6 70 
39:>-471___ (3',· 
" bbls _ OS',· 07 ', 
Vermlllion 
Glues 
(Oollar ~ po' peund) 
Hides GIIIt'S-
100 gnl__ 49 SO 




IIghl~ 640 · 6.70 
medlum shde_ 8 00 · 1000 
Dark shde- -
Carmlno 
No. ~0 __ 52 SO 
ORANGE 
admlum Selenlde. 
C~~~~ dc1= 3 ¡:: . 3 25 
lolybd'led Ibs -
Orange_ _ 1 38 
8LACK 
Ca,bon 81ack 
Channcl c 1 _ 2 10 
f'urnn'e elt _ 16'~- 20 
Cuprlc Oxide. 89 
Lampblack 




250gm __ 60 1 
4OOgm __ 71" 
Bone-
6O ~m _ _ 45 
2 gm __ 57 59 
Hldes 
I F.O. 8. R Iver Poinls ) 
ICents per lb. ) 
Sleer~ 
~O~~~d~O __ :~9 
I-Jt'a "~' n.Jtl\ t' _ -52 
Brdnd<'tL- ~t 
Cows 
I.IJthl nah't' _ "SO 
Ih".,J\'\ n.JlI\l· _ -5% 
Brand.-d.-- .~ 
I 
. Nonun ... r 
, \lId 
Expor t Information Center . Export De elopment Program .' AA ,...,...,- .. -- - ....... ')' n 





;8 a CRGt>NIZK cx:::6 ESTADOS AlVER ANOS 
QG.NISATI CES ETATS Nv1ERICAlNS 
(j) 
. 
QG.NIZATCN OF AlVERICAN STATES \ 8 /8 0 
"FREIGHT ALLOWED" 
C!) 
99 9- 4()() mosh. mleron· 
11 d . .. ................... .. Ion 
99% unoer 15 mlerons . mleron · 
lZed. ..... . . ...... Ion 
99'lb under lO mleron . moeron· 
iled. ...... ......... .... Ion 
Sihca. hard-{luartl . 99.5'\, SIO,. 325 
mesh , !>os .. e.l .. .. orlls Ion 
140 mesh. s .. e.! .. wofl<s.. . Ion 
Sllieon lelraehlonde, lech .. dms .. e 1 .. 
works ............................ lb. 
lanks, work~ .......................... lb. 
Silller bulllon. Ingols, es .. Troy ...... 01. 
SIIII&r • eyanlde. 80 . Ag. 500-01. 
1015 .. ................ .. .... ... ..... .. ... al . 
SlllIer nllrale. ACS. 58.2 Troy 01. 
AG / lOO alloir al . AgNo.. . al . 
Soapbark. erushed. bls . ............. .. .. lb. 
powd .. bis.... ............ .. ... .............. lb. 
Soda ~t dense. 58%. paper bgs. e.l .. 
~_~_ .. I.o.b ............ .. ... ... .. Ion 
e.1. same basls. .... ...... Ion 
• paper !>os.. e.! , same 
baSlS .............. .. ............ .. ... Ion 
bulk. e.! .. lame ba$ls.. . ...... ... Ion 
Soda. eauallc . IoQ .. ~8nks. 
works. 1.0 .b~76'lb . 
Na10 baSis. .. _.. ............... ton. 
73 • same ba SlS.................. Ion. 
tlake. 76 . 400-lb. dms. e.l , 
works ......... ... ......... .. Ion. 
sohd. 76'lb . 700.lb dms. el. 
works ... ...... . Ion . 
gran .. 75'lb. 4~b dms. e.l. 
works .. .. ..... .. Ion 
Soda . caustoc. bull\ . same 
baslS 100 lbs. 
beae! 76.,. . 5OO-lb. dms.. c .l .. 
wo,ks. .. .......... . lOO lbs 
Proc S 101 hQ rayon-Iype. $1 5 Ion 
70e. hlgher for soltd . and $ 
gran and beads. 
Soda . sal . conC.. ogs .. e l 
works ... 100 lbs 
Sodoum aeela le. anhyd , bgs., c .1 





























~oo.urn OIaCUla.c , teen , :xJ-IO oms . 
I , works ... lb. 





Sodium tormale . bgs • c .l. . orks lb. 
Sodlum glu I 5O-Ib 1>05 .• 
e . • 1. rl . alte! .. .............. lb 
Sodium hy fI soln . In 011 . 












works ......... .. ............... lb No Proces 
Sodlum hydrode. 011 dispef'S>Of1 . 57 
NaH. 75-lb. dms.. 10 dms • 
works ........................... lb . 1.35 
Sodium hydrol>ulfode. (See~ale ) 
Sodlum hydrosulfile. dm e l. . 1.1 
I.o.b . shlppong poinl . .. .62 
Sodlum hydroxlde. USP, pelle s, loo. 
48 




c 1, 11 .. wor S 
SOdlum pyropho$phal 
anhyd . l ech 
works. trt eQua 
bulk . hopper 
basos 
toad g rade. bgs 
basls 
Sodlum sahcylale. USP 
dms.. 1.00001b 
works. tri eQU: 
USP. powd . 200-lb 
1015 or more. : 
I c .. l I . works. 
dms . c l .. 1. 11 
Sodlum sil oca l e. salid . 
325 ratoo. b 
wo<1<s 
bgs . c .1 I1 .. 
1.95-200 , aIIO. 
works .. 
bys . c t .. l l or 
Ralro ondoeales pe 
perc enlag by 
Sodlum slltconuortde. 
works. tri eQU 
Sodoum slannale. dn 
alld E 
Sodlum sullanltal e . d n 
Sodlum sullate. NF X 
lb. dms , e l . 1.1 .. " "' ks. trt 
cQuald. lb 
Sodlum hydroxldC. Ie<:h (see Soda causl oc) 
Sodlum hypophosphtte , EN grade. 
ABBREVIATIONS IN PRleES SECTIOÑ~ 
? ooo.fb 
• alpll. 




amorph. amorpho us 
A"'P Americon meltlng 
POinl 
anhyd. anhydrous 
AOAC Assoclalion 01 
OHiclel Agrlcultural 
Chemlsts 
CP chomicolly pure 
ep • . centipoises 
cry.l. eryslalllne 
e.. caSO$ 
etn • . ,cortons 
c y l • • c yJ indef" s 
es- d exlro 
dbl . double 





kQ • . kll9s 
ktlo k llogrom 
pIloa. phosphale 
pIl010 pholograpllic 
pkQ • . packages 
powd powde,ed 
proe:lp . precipltated 
prod. producer 
pI. poonl 
pul ... . pulverrzed 
purU. punhed 
lo b , E. ..... lb 
"' Sodoum acelale. USP. 8O'lb . g ran lO( · ·~ri~ ":~:~bI O p llos-
lb dms . e 1 .. works lb .. "",oa. app<oximolely 
donat . dena lured 
do.t . · dl.t . destruc ~ 
ti e ly dlstilled 
di d x lro-Iaevo 
dlol. distllled 
dlatr. d ístnbu tor 
dlne. dom'Johns 
dlvd. doll.orod 
dm • . drums 
domo domeshc 
J-Iaovo 
lb. pound redle t . redlstllled 
tofd . r e hned 
Sodlum alglnal!!. NF, wtlole powd 
dom , 300 lbs 01 more. . lb 
Sod lum p-amlnosaheylale . dms .. l OO 
lb 1015 or more. Irl ad lus 
led ... ..... . lb 
Sodoum anlomona le. bgs . e l , dllld 
E lb 
Sodoum aseorbal¡, . USP. dms , 101 
111105 .. ... ... . "lle 
o~beI~iiñl!~lech , dms . el . 1'1 
.. .... .... .. .. It 
Sodoum ~Ib dm 
10n.lol~....:;I " lI 
Sodlum blearbOnale. USP. powd. 
reg grade. !>os . e l. . l l. 
,",orks. tri eQuald... l OO lbs 
fone and eoarse. samo 
basls 100 lb ! 
gran , hne , s.ome hasla 100 I b~ 
gran .. eoarse. samo baSos IOC' lb! 
Sodlum boehromale. gran . 1)9S. I 
11., works It 
gran .. e.! • trt eQuald It 
Sodlum I)olluorode. 4()O.Ib dms . e 1 
works, tri C(¡uald 11 
1000Ib bQs . e l . same !lasos 11 
40 CHE~ICAL MAl 
.rtll. Orlillclol 
• . • • alongside 
AST'" Amorlcen Soci-
orV lor Testlng 1\ 





b .Q. bela~8mm8 
1>11 • • bags 
bl • . bales 
boto. batUo. 
b .p . booling polnl 
b .p .I . bon phosphOlO 
o, limo 
b .r . bolhng , noe 
b.a. boxes 
C . CenrriQrarttt 
eby • . corboys 
e.e . cubic cenllmelers 
CO com plo l e ly den-
oturod 
e . I.' . Cos l in s u ra nc 
Irelghr 
c .l. carlol 
cne. c ans 
eod Cnsh on d o hver y 
eo ml. c ommor c ial 
cone. con ccn'roto 
E Easl 
• . p . nd potnt 
oquald . eQuatl led 
e xp. oxpreSSO<1 
e.t . extarnal 
.atr . e xt rac tad 
F. Fahronh .1 
' .o.e. frcighl olongSldo 
for ment . term nlallon 
' .1. • . hoo fa ti y OC Id 
' . f .c . tre e 'rom chlorlOQ 
' . ' .p . e . tre o 'roOl pruss-
IC a c ld 
lib. liber 
' .o .b . fr on boa rd 
f . p . "e zlng poiot 
,rt . Ircight 
9- gamma 
g81 . g lIon 
g .p . Q nerol purPOs 
gran. gro nular 
g r d . ground 
L c .1. less c artel 
1.1.1. I ss Iruckload 
IIq . liquld 
f'rl-o ",eta 
m .a .p . 
polnt 
m oted 
meg o m1croo,am 
an lllne 
mfr • . manufac turera 
mln. mlOunum 
molt. mollen 
m .p . malhng point 
n normal 
n ato natu ra l 
n e u l ncu t , I 
NF N ahonol Formulory 
NNO New 1\ Non-otli-
c . I Or u g s 
no . number 
nomo n o min al 
c> o rth" 
Ofd ordinary 
O~ ounee 






rot o roturnab'e 
SO specoafly denalured 
a.d ... ngle dO$lofled 
SE Soulheasl 
aoc . se ondar 
..el. scconds 
. p .g . sp If gravlty 
ahlp ' t shopmenl 
e.oIn. soIutlon 
atd. standard 
.yn . synthehc 
tenka r8 11road ta n k c a r s 
tech o techOlc al 
t.rt. terhary 
t I truck load 
T V A te mpo rary volun-
ta ryallo w a n 
t ,w Inn '-.w8gons 
USP Un ol e d SI e l e s 
Ph8r m a copel8 
vl a VI SCOSl l y 
VM& P varnlsh m a O I S 
& paln ter s 
WWosl 
whso w rchou s 
w w water~whltc 
NOpT!~ An~an~~t~;~:e to~:~~e~( ~' 2 .000 rOundS o , (he b aalc conatltuen l or oth er standard ot the materia l Thc 
portor g lvO& the prlce 01 2~ ~~~~~~u~~~.:U~I:tl~~~al~y 'he unlt. ton p ' ¡ o shown In Chomlc al Mo:Jrko tlng Re 
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ew york 
MIS C E LLAN EOU S 
MOTO CYCUiS -\\tEST GI!RMANY 
1 unl M oloreyele 217 kls - Ru .. ell N 
$herman, Fo r t BlIss , TX " 
1 unt Motoreycle 205 kls - Rh enan la 
A lIgeme lne Spedlllon , 37J 
MOTORCYCLES - %AI R E 
I e. M o loreyelello 645 klo - BChrlng 
Inll. New York, NY 8C 
MUSI CAL INSTRUME NTS -GRE ECE 
1 pes P I"no 331 lb. - Tr"ff le O lsp" Ieh, 
M ontre .. 1 • C N 23AX 
MU SICAL INST R UME NTS -JA PAN 
4 e ln Gong ,""lIeh 6 4 kls - Av e dl" ZlId-
¡¡ e n .. Norwe tl I MA 1 
2 eln Musle .. 1 In slrumonl warr .. nly 
e .. rds 82 kl s - V lklng Sea Fre lg hl. 
New York , NY l A 
36 ctn Musical Ins' ,um en f s 166 k l s -
Vlk lng Seo F r e lgh l. Now Yo rk, NY 
lA 
284 en Muslcol Inslr umen ! p"rh 400ct 
kls - Vlklng Se .. Fr elg h l, New Yor 
• N Y lA _ 
150 e ln G ult 8rs & e OO.,s 46 24 k l. -
Musle Te e h nol og y. G .. rd.,n CIIy , NY 
19C 
2 e l n M u . lce llnsl rum enl p"r ls51 kls -
M u s le Teehnol.;g y, G .. rden CIIy , N Y 
19C 
347 el n M usical In,'rume nts 8069 kl s -
V lk lng Se .. Fre ig ht, New Yo rk, N" 
43 
16 crn M us1c,, 1 Insl rume n ts 27 1 k ls -
S4m A.s h, Hempst"8d , NY 43 
51 eln M u s l" .. 1 in.lru men!> 1017 k ls - C 
Melse l Mu olc. Unlon; NJ 43 
M USICAL INSTRUM IZ NT S 
- NETHE RLAHOS 
2 c'n M usica l I nsfrvmenfs 38 kls - B er-
muda Fw d" Ber m ud .. . 371 
M U ICAL IN STR U M ENTS -WeST 
GE: :::~..ANY 
1 es Or g e n p" r lS 100 kl . - J a nel Inll 
F w drs. New York. N Y 24E 
2 pkg P ipe Org8n P .. r" 57 kls - Meha n 
Se .. w .. y Serv lee, M llw8ukee , WI 44F 
73 e/n Music .. 1 Ins l rumenls 1765 kl s -
Gebr H lrd C$. New York, NY 44AA 
NAVIGATION EOPT. -JAPAN 
50 e rn Rccor<J.i.ng ~eplh li ndo,. 953 kls -
q ue Me,. Inst r umen' , Ro seland • 
NJ 19C 
NAVIGATlON EQPT. - WEST G I!RMANY 
18 pkg R .. d .. " 555 klo - Co ntolner Ser· 
v ice, L Inden , NJ ",cF 
NC1TIONS -*iONG KONG 
40 e ln Pleslle pus h pl n st290 k l. - Alf r ed 
E Knob ler, New Yo rk. NY 18P 
9 es Me!al bu e k l es 1175 kls -
M lssl .. lppl Plo.tles. N"w York , NY 
19AF 
4 dn Plas tle bobby p lns IJ3 kl s - V & K 
Crea"ons, New Yo rk . N Y 19AF 
6 es Mel,,1 bueklcs 103~ kls -
M lssls>lppl P I ... lles, Ne w York, NY 
19AV 
NC1TIONS - JAPAN 
24 e ln S4fely p lns 528 klS - S A"elrod, 
Now York , NY 18AA 
4 e ln P ln s 64 kls - Penlapeo, EII ... bclh 
• NJ 190 
6 1 e rn ImU .. llon loo /her b u llons 2 149 kl s 
- H & H Shpg, New Yo rk , N Y 19 0 
22 e ln R e .. plestle bullons 974 kls -
Roehesler Bullon, Roehaster • N Y 
190 
20 eln S.fo ly plns300kl. - B .. by World, 
Gro .. I Neek • N Y 19Y • 
10 eln Sprayed ure .. pl .. stle bullons 319 
k ls - T horo Produels, C .. r l" ft d l , NJ 
2B A H 
7 eln P olyester & pl"slle b ullons 142 k/s 
- H & H Shpg. New York. N Y 43B 
NC1TIONS -MALAYSIA 
51 e ln Salcly p lns 816 kl. - H Bend er, 
Ne w York , NY 21lAR 
2A c ln Sa fely plns 600 kl s - EII.eu. 
P .. , e rson , NJ 28AR 
NC1TIONS -RE P USUC OF CHINA 
13 e ln PI ... tle ha Ir p lns - Schne lder 
Inll , EnglewooO , NJ 18B 
A71 ctn Safe ly p ln 10647 kls - S A"e lrod, 
•. -!!e_Yf.yo ~.:_"!..!. .~8AC 
19 c l n M le r oseopes 2763 klo O lympus, 
New Hy d e P .. r k • N Y 28AV 
1 cl n Magnlfy 0 10 .. & etc 21 k lo -
Amorlc en Imporl Serv lee, Ncw York 
. NY43A 
10 c ln Condenser lons 308 kls - Order, 
New Y o r k . N Y 4 
17 eln Ophth Imle f remeo 277 kls -
Coronel BrOke rs Intl. Ne w York , NY 
43B 
OPTICAL GOO05 - REPUSLIC OF CHI NA 
lO es Sung lesses 430 kls - Ke sley 
En lerprlses. M o r ganvllle • NJ 19R 
14 eln Ooor lens 405 k ls - M ull l 
P rod uets In ti . Cllllon • N J 19X 
105 eln Ae rylle e yeglass h older 1218 kls 
- L ilHa n Ve r nor\ Movnt Ve r non t 
N Y 28AC 
OPTICAL GOOOS -REPUSL IC OF 
KOREA 
12 bxs Sung lasseo 180 kl s - Hu d son 
Unlve,. .. I, E ng lew ood , N J 10A C 
66 ct n Sungla sses 90 1 kls - Fooler 
Gr .. nl, Leom lnsle r , MA 198 
O es E ye g l .... hol der tlp s 123 kl s -
J oly n Produels, Ne w York . N Y 430 
PAPER & PLASTIC BAOS - HONG KONG 
10 el P o ly elhylene b .. g s 1 144 kl, -
S plr .. l one. F lushlng , NY 18E 
146 ctn P olyolttylene ba gs 1559 kls -
Wal kor & Zonger, New York , N Y 
19 AH 
30 eln P oiye l hene beg s 1042 k l' - RGO 
Produel .. Sron )( , NY 19AV 
13 eln Mulll purpose bogs 274 kls - E 
M lsho n, New Yo rk . N Y 19A X 
65 eln P I .. s lle bag g l .. . . be .. ded bag 1095 
kls - Wa lborg . Ne w York , N Y 2t 
, e l n P o ly bDg 41 kl s - Hollywood 
C r e o llon$, Ne w York , NY 28 
5" e l n PI .. " le b .. g. 1718 k ls - Ch ina 
Brll ll onee. New York , NY 28V 
PAPE R & ~C 8 AGS -fTAL Y 
490 e t n PI .. . tle begs 9717 kls - Bond 
Olsl r, Ba ltlmore , MO 31C 
PAPER & Pl.ASTIC BAGS -JAPAN 
12 ~~~P~~~~'~~ ~~ ~I S - Ntasel 
50 e ln L .. le" r ubbe r bogs 700 kls - W A 
B .. um, Copl .. gue . N Y 19BL 
P A PEA " PLAST IC 8AG S 
_EnlERLANOS 
2 e ln Unlb ulk bag s - U S L inos, New 
York , N Y t lA 
P A PER & P LAS T I C BAGS 
- PHILIPPINES 
218 c ln M a ehln e maer .. me body bags 
1785 kls - Faney Ind, Ne w York. NY 
19V 
6ó ctn O ecora le<;llw lne bag s 1000 kl s -
Sh .. lam Import s, New York. NY 19V 
293 cln Shop p lng bags & plaeema!> 1117 
k ls - Shola m Impor!>, Ne w York, 
NY 28AO 
PAPER & PUlSTIC BAGS - R EPUBLIC 
OF CH INA 
1831 e ln P I"s tle b"g. 26940 k l$ - Do r .. 
M ay. Astorl a , NY 18B 
51 29 c ln P I .. stle bag o 46374 kl s - Do r o 
M .. y, A s lor la • NY 18B 
2040 e l n P I .. stle b8gS 16859 kl. - Dora 
M .. y, Astor la , NY 18B 
1200 e ln Plestle bog s 13598 k ls - Doro 
M .. y . As torla • NY 18B 
472 eln PIII s llc bOgs 7930 kl s - Do n, 
M .. y, As lor l .. , N Y l BC 
86 eln P olyelhyleno beg s 2646 kls -
25 ~n'"~':,r~ ~~~r l~g Np~el~c¡. kls _ 
Adoleo Tr d g , New York. NY 19S 
27 eln Unlvers .. 1 ba g s 248 k ls - Avon 
P rodue ... Ne w York , NY 19S 
68 e l n Un iversa l pve b .. gs 626 kls -
Avon P r oduets, Ne York . NY 19S 
711 eln U nlve rs .. 1 begs pv e 6541 kls -
A von P r oduets, New York. N Y 19S 
261 c ln Un lve r s .. 1 pve b"gs 2375 kls -
Avon P r oducts, Nc w York. NY 19S 
333 e l n U nIversa l pve b .. gs 2997 kls -
A von P roduct s. Now Yo rk, NY 19S 
42 eln KldO lc shoe ba g 584 kls - Aeor 
P I .. stle Cover. New York. NY 19X 
50 c ln PVC shopplng b .. gs 1040 kl. -
Adoleo Trdg, New York. NY 19X 
267 e ln Un lve rsol b" lI 2451 kls - Avon 
P roducts, Ncw York . NY 20AF 
157 eln Universal b ag 1429 k ls - Avon 
p roduel s. New York. NY 28A F 
400 e l n B gs 8333 kls - A O Su llon, New 
York. NY 28AF 
194 ..... : t!' ... l:'~. ~"e..r: _~.I. ~a_~,,15'~I ~I~~:: c-Avon 
P APER MACHINERY - U. K. O F GRT 
8RITAIN 
580 pes Roprog rophle malcrlal26140 lbs 
- Order • 6 K 
7 pes P .. por eounllng mochin e s 2011 lbs 
- O H user, New York, NY 6L 
1 eln O ffsel m .. ehlne p rls 12 kls -
Geslolrler . Yonkers • NY 37Q 
PAPE R MACHI N ERY - WE ST 
G ERMANY 
3 pkO Prlntlng m .. lorl .. 1 200 Is - E H 
Harm s, ElIlabelh , NJ 7 
7151 "Pgk~~ ~r r;. feU~',e;S9 ~~~e~ ~~ ar~~~~ 
Sehmld l, N e w York. NY 23CU 
1 es H lgh Speed P lIper Guillotine 1040 
kl o - Ku ehne & Nagel. Toron l o , CN 
44X 
PENS. P ENCIU, LEADS, ANO CHALK 
- HONG KONG 
4 ctn Plasllc be 11 peno eoslume lewel r y 
47 kl s - AIsler Impor ls, New York, 
NY 19A O 
PENS, P ENCIU, L EADS, ANO CHAU< 
- JAPAN 
19 e l n Penells 41 8 kls - Cops e o , 
PE'{;:,s';l~~I~,"ú, °éE18~~ ANO CHAU< 
- WEST G E RMANY 
8 e l n Ntarker P ens 716 k ls - Kuehne 8. 
N .. gel, Ne w York, NY 4(X 
PET SUPPLIES -CX>l.OIIIIBIA 
154 bis R .. w l1l de pel lays 11030 lbs -
G MI Products. FI uuderdale , F L 40 
263 b is R .. wh ld e pel lays 16709 lbs -
Superi o r P o lroleu m P rodue .. , 
BOl lon , MA 40 
PET SUPPUES - HONG KONG 
10 In Collon pel holder 277 kls - Eln .. 
Worldw lde Im porls, No w York. NY 
28L 
P ET SUPPLIES -REPUSUC OF CHINA 
720 e ln P el supptles 5760 kls - Penn 
Plax PI .. slles, GMden CUy , NY 19S 
n o e ln P e l supplles 5760 k ls - P en n 
PI a" PI .. slle $, Garden CIIy , N Y 
28AC 
PET SUPPLIES -THAILAI~O 
150 e l n Rawh ldo knolled b one 2 100 kl s -
H .. rI. Mou nl al n Pel S uppll es, 
Herr lso n . N J \ 9J 
400 eln R .. w hl d e c hew bone 6000 kl s -
H a rh Mountaln Pet Supplies, 
Herr ison , N J 19J 
334 e ln Rawhlde pl a y b .. 1I 3340 kls -
H .. rll M ounlain Po I Supplles. 
Ha rr ison , N J 19J 
100 eln R"wh lde e hew sl icks 1900 k ls -
Harl l Mounl al n P el S upplles, 
H" rrison • NJ 28AS 
400 etn Chew ba,. dOOO kls - Horll 
Mounfain Pet Supplies. Harri son • 
NJ 28AS 
200 eln Ra w hlde d og ehews 3400 kls -
ByrOn Leslle. New York , NY 28AS 
334 eln Rawh lde pl .. y balls 3340 kls -
H .. rll M oun l aln Pel Supp lles. 
H"rr lson , N J 28AS 
200 cln Ches treal stleks 1700 kls 
H " ,, " Mou nl .. l n P et Supplles, 
H ... rrlson • N J 28AS 
200 e ln Rewhld e largo ehew bono 2000 
kls - Hortz M ounla ln Pel Supplles. 
H" rrl son • N J 28AS 
84 eln C .. t eollor 1092 kls - H .. rh oun· 
I .. ln Pel Supplles. Ho rrlson . NJ 28AS 
562 e ln Rewhlde munehy s tleks 9835 k ls 
- H .. r l r M oun laln Pel Sup p lles, 
H"rrlson . NJ 28AS 
68 e ln Trolne r leeder 852 kl s - Ad vanec 
BrOkers, Boslon • MA 28AS 
P HOTO GOOOS - S ELGI UM 
96 pkg Phologr .. phle M a lerial 25945 lbs 
- M e laeomc l • NJ 23FC 
391 pes Phol09raphle Nta lerll,1 57203 lbs 
- AOf Gevoerl, Teterboro , N J 
23FC 
229 pkg SonsU lled film & pholo p"pers 
29098 k ls - AOf .. Gevaerl, Telerboro 
, NJ 24A 
33 pes Color fllms 22663 lbs - Agf .. 
Gev .. cr l. Telerboro , NJ 341 
PtiOTO GOOOS - HONG KONG 
90 c ln P I" .tle pholo eollege 2327 kls - E 
M lshon. Now York. N 19AX 
500 cln Mov le projeelor 10000. Is -
Ch lnon Sales. Sprlngfleld , NJ 19BI 
147 e l n PholO flash unlls 1883 kls - ITT. 
Cle rk, NJ 19BK 
20 etn Alfon eleel ronlc lIash unll291 kls 
- Alfon Intl. H .. wl horne , NJ 28 
15 e l n ' Came ras 413 kls - ITT 
Phololemp. CI rk , N J 280 
12 eln Alumlnum mini Irlpod 249 kls -
M. .. sel Suppl , BroOklyn. Y 28 0 





PHOTO GOOOS - u. K. OF GRT 8 R ITAIN 
36 es Pholo paper 12897 kls - II ford, 
p"ramus. N J 4H 
36 es Pholo paper 8800 kls - IIford, 
P/lr"mus, NJ AH 
50 pes Phologr"ph ie b"se p"per 71650 
lbs - W lgglns Teope Papero 
Norw alk , CT 6K 
Id pkg P holog r/lphlc sundrl"s 11693 Is 
PH<Tr~u~~, !~"e~vG~~~Y37S 
14 pkg Phologr"phlc Equlpmenl 2912 
kl. - Rohde & Llesenfeld, ew York 
• NY 28 
PLASTIC PROOUCTS -OENMAR K 
1490 pkll O lspos"ble PI"stiew"re for 
Labora lorles 8177 k ls - Vangar In ll, 
P~I~~~ - F INLANO 
180 bdl PI .. s tle Ar tic IC$ 4699 kls - Rolar 
M .. ehlnery, M onlreal , C N 44AS 
P LASTIC PROOUCTS -FRANCE 
611 ctn Plaslie household good s 4477 Is 
- SCAC Transport, Jamaica , NY 
17AL 
P LASTIC PROOUCTS - HONG KONG 
40 e l n Pla st1e goads1 117 kls - Alfred E 
Knobler, New York, NY 18P 
211 eln Arl f low ers 4461 Is - Regency 
Intl 8 u s lness, New York, NY 18P 
154 e ln Pl a sllc arl flowers 4299 kl s -
A brams, NeY( York. Y 18P 
953 eln PI ,, " le flowers & fru lts 3186 Is 
- A m er le"n I mpor! Se rvlee. 
Nework , NJ 18W 
3197 e l n Plo" le a rl fl owers 1 1272 k ls -
C .. llf ornlo F lower, Wesl Plltsron , 
PA 18W 
32 e n Pl<Isll<: flow ers 957 k ls - Mareu~ 
D Isplay Ind, Fram lngh .. m , MA 
19A8 
9 eln Plaslle re llgious .. n icles IV kls-
J ib e o Ind, SmllhflelO, R I 19A8 
8A e ln P lo stle man ncquln s loa8 kls -
Bureña x, HaupP" uge , N Y 19AO 
8 eln PI .. s lle mini l elephone Ind ex 255 
kls - Butlerfly Odlll nals, Cherry 
H ill, NJ 19AO 
200 ctn Plas tie fern bush 4 600 kls - F W 
Woolworl h, Ne w York , NY 19A O 
30 eln Pl<Istie gOods 6 12 Is - E M I.h"n, 
New York. NY 19AF 
51 eln Polyester fOIi"ges 626 kls 
lanlx, Carlstadl . J 19AF 
110 eln P lastle goads 2948 kl. - E 
M Ish"n. New York. Y 19AH 
31 eln Plasllc goads 779 kls - C resl ln d , 
Oeer Park , NY 19AR 
42 eln Pla stle stide on shade pull 11 34 
kls - C Mo r Shade. Garfleld , J 
19AR 
40 e ln P VC cases 768 kls - Con ine nlal 
C .. mera, Rahway J 1 AR 
10 éln Plastle plll bo" le 150 '<Is - M B 
Danlels. H leksvllle , Y 19AR 
25 eln Plastle ha ir ornamenls 329 Is-
Alsler Imporls. NewYork . NY 19AR 
108 e l n Plasl lc musle bo)(es 1619 kls -
Cuekoo Clock Mfg, ew York , Y 
19AT 
40 eln PVC cases 689 Is - Continenlal 
Comera. R .. hway, J loAV 
7 e l n Artlfieiol rose 369 kls - May 
Oepl SI ores, e w Yor • NY 19AV 
66 e ln Plastle pholo holder. 'ie rack, 
hanger 1506 k ls - CreS! Ind, Deer 
Park • NY 19AX 
15 e ln Pla s tle eups 72 Is - Cresl Ind, 
Oeer P a rk • NY 19AX 
146 el n Pi .. sllc l elephone Ind e)( 3319 Is 
- E " Ishon, New York. NY 19AX 
45 eln POlyester a"ltiei I flowers & 
foll .. ges 443 kls - A & T Imports, 
Brooklyn • NY 19BA 
40 e l n PI .. stle iewelry box 726 I s - Ntae 
Swed, ew Yor • Y 19BA 
13 In PVC goods 379 Is - Crest Ind, 
Ocer P .. rk , NY 19BA 
33 eln PI .. stle .. rllf iei .. 1 flower s 359 kls 
- Oove Gass. New York . N Y 19BA 
30 eln P la stle goads 807 kls - Assoc 
Md se, Ne York , N 28 
31 eln PI"stle f lor,,1 p"rts 1018 Is-
Brid .. 1 Cr""tlons. Monlr",,1 • C 2B 
40 eln PI"slle household sundry 40 kls 
- F W Woolworlh, New York. N Y 28 
25 eln PI"st le goods 837 Is - resl lnd, 
Ocer Pork , NY 28B 
47 e l n Polyester l ollogos 687 kls -
Bolonl", C rl.ladr . NJ 2eB 
78 etn Polyesler orl flowers 742 kls -
Se lo. C"rlsl"dl , NJ 28B 
26 e l n PI .. stl h .. ir orn.. ent 4 76 Is -
Al sler Imporls, Ne York, N Y 80 
21 e ln PI .. slle e .. ke decor allons 441 kls 
DDniel F Younn Nn\V v ... ..... 
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ZKPO DOS ESTADOS AMRCANOS 
~ISATI DES ETATS AMERICAlNS 
()OANZATO"J ()F AMRICAN STATES 
OOJA DE CALCULO PARA LA EXPORTACION (Para la preparación de ofertas) 
Secclon :Ed 
Pagina 1 E 
Corrección 
Fecha 
l. Referencias : Nuestra ________________ _ 2. Comprador __________________ __ 
INFORMACION SOBRE EL CQ\1PRAOOR 




D· r ección cablegráfica: __ -------------
Telex: Teléfono: __________ __ 
Direcci6n de ~C-o-rr--e-o-:-------------------
INFORMACION SOBRE EL PRO~DD 
7. Producto: 11. Dimensiones: 
8. Nro. de un~i~aa-,d-e-s-:---------------------- en pulgadas x x = 
en centímetros: ---x- --x----- ---- ---9. Peso Neto: ____________________________ _ 10. Peso Grueso: __________________________ _ Cúb ico total: ___________ __ _ 12. 
amos GASTOS SOBRE EL PRODUCTO 
13. Precio (o costo) por unidad ________ ~x unidades _____ Tota1 : ________ _ 
14. Ganancias (o sobrecargo) 
15 . Comisiones 
16. F.O.B. Fábrica 
GASTOS! EMPAQUE, MARCAS, FLETE TERRESTRE 
17. Gastos del Despachante o embarcador 
18. Costos de financiamiento 
19. Otros gastos 
20 . Empaque de exportaci6n 
21. Etiquetas/t-1arcado 
22. Flete terrestre a: 
23. Otros cargos (iden~t~i~f~i-c-a~r~)-:--------------------
24. F.O.B. Ciudad portuaria (empacado para Exportación) 
GASTOS PORlUARIOS/OOCUMENr CIO 
25 . lbescarga al muelle (cargas pesadas) 
26. Pase del muelle y otros gastos de Terminal 
27. Otros gastos (identificar): 
28. Documentos Consulares (si s7e-=n7e7c7e7s~1~t7an~)--------
29. Certificado de Origen (s i se necesi t a) 
30. Costo obtención Formulario "A" 
31 . Licencia de Exportación (si se necesi t a) 
32 . F.A. S. Barco (o avión) 
FLETE MARITIt-D/ AEREO 





En pulgadas: x x pulgadas3 .... 1728 = Pies cúbicos 
En centímetro~ -x--- x---= m3 (1 metr03 = 35 . 5 pies cúbicos) 
Basado en peso ---CÚbico--
Flete marítimo : 
por 2.000 l bs /40 pies cúbicos 
por 1.000 kgrs. o/metro cúbico 
sobrecargo por costo petr6leo (Bunker s ) 
otros sobrecargos (cargas pesadas y largas ) 
alquiler contenedor (conta iner) 
Bajo cubierta Sobre cubierta 
Carga refrigerada ____ Carga-seca 
SEQJRO 
37. CUbertura requerida 
38 . Total del embarque ma;;:;:;;-;:s'l7iOq%-d::re~l~CrY'IF¡;-;-: ---'Pii'i::'"em=1!"':' 0=-----------
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C o rrecci6n 
Fecha 
Si algo es c ierto n e l comerci o i ntern cional , es que cualquier 
t r ansacción debe estar cubiert a por c iertos documentos con 1 fin de 
facil i tar e l despacho de l a mercaderí'a a t ravés de las diversas or-
ganizac i ones gubernamentales que contr olan l a importación . 
En est e caso en parti cular , nos r efer imos solament e a los problemas 
que se pueden presentar al hacer exportac i ones a los Estados Unidos 
de Norte América . 
ENVIO DE MUESTRAS 
Inmediatamente que ha hecho una oferta, e l impor t ador si está dispuesto 
E 
a 1 
a aceptarla , va a sol i c itar muest ras . Las muestras se pu den enviar como 
un paquete postal, v ía aérea o como carga aérea . Hay que considerar muy 
b ien e l cos to final de l en í o, con e l fin de evitar de que la mercadería 
se quede en e l aeropuerto , ya que l os gastos para retirarla son mayores 
que el interés del importador en importar l a misma : Es un error bastante 
común . El ~nportador no qu ier incurrir en gastos xtraordinarios , para 
r ecoger una muestra que f ue enviada por un exportador, que al hacerlo 
como carga aérea, demuestra su poco conocimi nto de los problemas que es-
t á causando . 
A cont i nuación amos a e l aborar m s al r specto. 
PAQUETE POSTAL , VIA AEREA : Cas i siempr hay una limitación de peso en 
e3tos envíos . Si l a muestra est á dentro de es tas limi t aciones , almque su 
despacho cuest e un poco mas , hay que hacerlo . En los EE .UU. e l correo en -
trega l as muestras sin costo extra a l lllportador, EN SU OFICI 
ENVIO COMO CARGA AEREA : En est caso, l a m rcadería 11 ga al aeropuerto 
internac i onal de "J. F. Kennedy" en New York , por ejemplo: El solo h cho 
de t ener que ir al aeropuer to a recoger el paquete cuesta mas de US$ 40 .00 , 
no solo en los gastos d irectos , sino en la entrega d la mercad ría. 
Además , es nuestra experiencia de que casi nWlca , los documentos llegan 
a l mismo tiempo y , por l o tanto, 1 importador t ien problemas n r tir ar 
l a mercadería . Estos prob l emas no son tan difícil s de resolver , lo único 
que no son conductivos a la buena voluntad d 1 importador . 
La Aduana de l os EE .UU . sol o 
para recoger la mercadería . 
mas que s eguro d que en ían 
donde e l costo de almacen je 
p rmite un total de cinco (S) días hábile-
Si el bnportador no sab de su llegada, es 
l a mercadería al almacén d la aduana, a 
y transporte es muy alto y se d b pagar ant s 
/ ...... . 
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de retirar la mercad ría . cuest lo m' smo un d'a qu un mes . Por lo 
tanto , antes de .nv' ar mu stras a 1m importador , hay qu estar seguro de 
la manera que d s -a la mercaderJa . i la pjde por arga. aérea , Ud . el 
export dor , debe nviar copia de la factura comercial y lista de empaque, 
por adelantado , por lo menos djez (10) d a s . Cuando la mercadería es en-
tregada a la empresa aér a , hay que av' ar1e al importador por medio de 
un cable , o t e l ex , del nombre de la mpresa aérea transportadora , e l número 
de la guía , número de vuelo y fecha de salida . Con esta informaci6n, el 
importador puede solicitar a su despachante de aduana , que recoja la Iner-
cad ría d la aduana. 
ES DE SUMA IMPORTANCIA el incluir 1 número de t eléfono corr cto, del im-
portador y el nombre de la p rson qu sab d 1 embarque . En esta orma , 
la Línea Aérea 10 llama por teléfono en cuanto la carga llega. Tengan en 
cuenta estos d talles cuando hacen un embarque corriente . 
NO SE DEBEN OLVIDAR, aun en l as muestras , que deben es ar marcadas n forma 
tal , que el cliente final la pueda identificar, e1 país de origen con la 
leyenda correcta de ''MADE IN (p í s de origen)" y no "Hecho en (paí de 
or i gen) " . 
Si el importador e s tá interesado n su producto, va a solicitar una FACTURA 
PRO-FORMA. Le adjuntamos unas nluestras de los diseños de la factura comer-
c i al que s utilizan en los EE .UU . En la Secci 6n E 01 , presentamos una 
factura corriente con los detalles d p sos , marcas, tc . que usualmente 
hacen mas fácil el d spacho a través de la aduana. La factura en Secci6n 
E 02, es parte de un sistema que se uti l iza con el fin de preparar toda la 
documentaci6n de exportaci 6n, con una ola escritura a máquina . Es el mismo 
formato en E 04 Y en E 05. 
Cu~ndo se hace la factura Pr o-Forma, debe s r 10 mas detallada posible , y e 
puede obten r d 1 ormu1ario que i ndi camos n S cci6n B 01. 
FACTURA COMERCIAL: La f c tura com r ial qu e va a pr s ntar finalment al 
importador, d be tener una bu na descr ipc ' 6n de la mercad ría . Con toda posi-
bi lidad el importador le indicará los d talles ya que debe cumpl i r con 
las regulacion s de aduana, hasta c ierto punto . 
Si la mercader ía s e nvía por vía aér , s D E B E envi r la factura f inal 
al importador por lo menos unos diez (10) días ant s d h c r el emb rqu . 
Se tiene que djuntar una l ista de mpaque . Si a l mom nto d 1 en ío de 1 
factura, no t ienen el " Packing List" terminado, es pref rible enviar 1 fac-
tura sola . Pero 1 importador debe ten r en sus mano , Wla copia d l a fuc- -
tura cuando se pr s nta a r t'r r la me dería. D ill10s n sus manos , no 
en un sobre pegado a l mbarque . ... . . 
Por c ierto , cuando el embarque s ví marít~na , hay mas t j empo par a la pre -
paraci6n y envío d los documentos , lo qu no signi Cica qu d ba d jar 
para el último mom nto. 
/ ... ... . 
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Correcc ión a 
F cha 
El importador presenta el f ormulari o 5515 (ver Sección E 04). Vea que 
en la línea 27 s dice: D CLARACION DEL VENDEOOR/EXPORTADOR (O AGENTE) . 
Son muy importantes los detalles qu se solicitan. En casi todos l os 
embarques esta declaración s irmada por e l importador, como agente 
del ort dor, por lo t an o , es Ud. e l exportador, el responsable de 
que lo que se dice allí esté correcto . De 100 documentos presentados 
a la Aduana , tal vez diez (10) s an h queado minuciosamente , y es-
peramos que si corresponde a su embarque , la información sea correcta. 
Los problemas que se 1 pu den cr ar al exportador son ext nsos. 
Este formulario s pu de obtener de la oficina del Agregado Comercial de 
la Embajada d los EE.UU . En caso de que no los tengan, si nos es-
criben, con gusto le enviaremos algunas cop'as . 
LIST DE EMPAQUE: Adjuntamos (ver Secci6n E 03) un f ormulario de Lista 
de Empaque que 1 s puede ser de utilidad . Cuando la mercadería llega a 
la Aduana, miran la f actura y la l'sta de empaque y hacen abrir solo un 
paquete . Si los d talle de la lista de emp que y 1 paquete en si son 
correctos , no hay mas problemas . S cierra l a caja o el paquete, y se 
lleva la m rcadería . Si no son correctos, entonces la aduana puede 
solicitar que se abran todos los paqu te , los que revisan uno por uno, 
y después hay que cerrarlo ara hacer el embarque al almacén de destino. 
CO OCIMIENTO DE EMBARQUE/GUI AEREA: Estos dos documentos usualmente son 
preparados por el embarcador o repres ntante de la línea . Hay una d'feren-
cia importante. La Guía Aérea no es documento comer ial, qu se pueda 
cQ~lercializar. La carga s - ntr ga a l a persona u empresa a la cual se 1 
consignó l a mercadería. En otras palabras , yo puedo cons guir la mercadería 
que fue consignada a es ta ofi c i na , aunqu no teng 1 i.ngún docum nto n mi.s 
manos . Esto es import ant si están hac'endo embarques contra entr ga de 
los documentos, sin una carta de crédito que pagu en forma inmediata en la 
ciudad en donde se ef ctúa el embarque . 
Solo nos queda por indicar de que el comercio i nterna ional es una ci ncia 
exacta . Que los pequeños errores pueden causar multas sustanciales al impor-
tador, o que la f alta d conocimiento sob e la r egul ciones que se aplican 
sobre los productos que están exportando pueden hac r perder cantidad s su -
tanciales de dinero, no solo al exportador, sino ambién al importador, lo 
que causa que s cierre una puerta mas en el mercadeo internaciona l . 
FORMULARIO "A", 1 documento qu origina en el país ele export ción - s debe 
presentar a la aduana a l r tirar la m rcadería . Sin 1 se pagan los d r e-
chos . Es important r emitirlo con la factura com rc ial . 
Export Information Cen ter - xport Devel opment Program 
OneWorldTradeCenter , Suite 861 13,NewYork,N .Y, 10048 . (212) 432,0363 · Tele : 2351960ASNY UR 
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NZKCN lOS ESTADOS AMERICMOS Seccion · · ZKIO DOS ESTADOS Nv1ERICMOS Pagina · · ~ISATICN DES ETATS AMERICAINS Corrección · · CffiANZATCN Cf Atv'fRICAN STATES Fecha ; 
Inter- F,.om : 
Orig./Aev . Page 
United States Atlant ic 3rd Rev . 17 
American and Gulf Ports Cancels Page 
Freight 
2nd Re v . 17 
To. Effective Date 
Conference Ports of Uruguay. Argentina ~Ia rch 10, 1980 and Paraguay 
Sect,on D, Tar iH No . 9 (F .M.C . No . 17 ) Correctton 4 70 
RU LE 1 SCOPE 
The 1 nt er-Amer i ca n Frei ght Confere nee , Sect í on O, serv í ce embraces 
the U.S. Atla nt i e a nd Gu1f of Me xico ports fr om the Northern boundary of 
the stat e of Mai ne (on t he At1 ant i c Ocean ) to the s outhern bounda ry of the 
state of Texa s (o n t he Gu1f of Mexico) in North America . The area of s erviee 
i n South America embraces th e Río de laPlat a Regi on nat i ons of Ar entina , 
Paraguay and Uruguay. CoOlmon po r'ts of eall are shown in th e Outport 
Di fferential Se ct ion beg inning on Page 13 , a nd in Rule 21. All ports of eall 
are subjee t t o s ufficien t inducement of ca r go. 
RULE 2 APPLICATION OF RATES 
( C) 
A. ASSE SSMENT OF RATES 
1 ) Unless ot herwise ind icated , all rates shown ne rei n app ly f rom Atl a nt ic 
and Gulf ports of t he Un i t ed St ate s , as per Rul e 
\lA 11 expenses beyond shi p t S tack 1 e at di se/¡ rgi ng por t a re 
fo r aceount of cargo. 1I 
3) All wha r fage and terlllinal eha rges ssessed agai ns t the cargo a r e for 
t he a cc ount of t he cargo. 
4) Unless otherwise provi ded al1 r te s shown he r e in are publi sh ed on a 
United St ates curre ncy ba si s and apply per gr'os s ton of 2240 lbs . or 
40 cub i c f eet, wh i chever prov i de s the greater re ve nue to the vessel. 
Rates do not in c l ude any insurance fees or charges for prepa ration of 
docu ment s, C ns ul Fees, Port Taxe s , or any o he r c ha rg fOl' th 
a c count of ca r go. 
Export Informat ion Center - Export Development Program 
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Secc i ón : 
Pag ina I 
Correcc ión · · Fec ha · · 
FMC ORlO / REY PAOE 
NO. OR IGI NAL 42 
3 
CANCf LS PA O E 
I 
F ROM: PORTS IN ECUA.OOR T O : U. S. ATl ANTl C. GULF A NO PA CIFIC COAST 
POR TS . CAN ADI A N PACIF IC COAST PO RTS , 
PUER TO RICO ANO ST o THOMAS . V . l. AS 
SPECIFIEO IN R U LE 1 
EF FECTIYE OAT E 
Apr i1 10, 1979 
SECTION 1 - COMMOD ITY RATES 
ExeEPT AS OTHERWISE PROVIOEO HEREIN, RATES AN O CHARGE S ARE IN U.S . OOLLARS ANO CENTS ANO A PPL Y PER TON O F 




eOMMOOITY OESCR IPTION ANO PACKAGING 
F1our , Banana (Hari na de Banana ) 
Flowers. Dry (Flo res Secas ) 
Foods, N.O . S .• Canned 
Fr ui ts. Fresh, exce pt Banana s . 
in refr igeration 
Fru it Sections, packed in t i ns , 
under ref rigerat ion 
F~ its . Ca nned 
Frui t J ams, Ca nned 
Fu r niture: 
Va 1ue up to S300 . 0 per f reight to n 
Va 1ue ove r $300 . 0 t o 5500 . 00 
per f re igh t ton 
Value over $500 . O per fr e ight ton 
Furnitu r e, Home and Office (St owed in 
20 f t . containers - Door / Door ): 
oto '., 
Va1ue up to $400 . 00 per f re ig ht ton -
Per Container 
Va1ue over $4 00/ 5500 per freigh t ton -
Pe r Container 
Va l ue over 5500.00 per fre i ght ton -
Per Conta iner 
RATE 












40 . 25 
58 .65 
3.60 
63 . 25 
55 . O 
46.00 
60.95 












B7 . 40 
965 . 00 
1325.00 
1690. 00 
PU ERTO RI CO 
ANO V. 1. 
CORR o. 
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TARlFF SCHEDULE8 OF THE UNITED STATES ANNOTATED (1980) 
SCHEDULE 2 . - WOOO AN O PA PE R; P RJ NTE D MAT TER 
Part 1. - W ood and W ood Products 
Artie l.,s 
Wood ald i o s (veatherboardu or elopboard e ) . no t 
d rll 1ed or t reated : 
Uni t s 
of 
QlIantl t y 
Resavn bevel eid1ng ....... .. ........... . .. . . . . .. . . . • ••• • • • • Fr e e 
Wea t ero r~dcednr (Thuja pl le8ta ) •••••••••••••• H. 8 q . ft . 
Othar: 
Othe r : 
Softvood ••• • ••••••••••••••••• •• ••• • •••••• M.eq .ft . 
Hardwo od ••••• • • • ••••••••••• • •• • •••••••• • • M. sq . tt. 
Weate r n redeedar (Thula p1ie8( 8) .............. H. sq . ft . Free 
Othe r •••••• • ••• • •••••••••••••••••••••••••• • ••• 
Softvoo d ••• • ••• • ••••••••••••• • •• • •••• •••• M.oq . ft . 
Hardvood •••••••••••••••••••••••••• • •••••• tot . aq.ft . 
I.umbe r .. nd wood "idinl! . d rl 1led or t r eo t e d; a n d 
e dse -slued or and-gluad wood no l ova r 6 fee ln 
leogth o r OVLr 15 lnc h e. in vld t h. wnec her o r not 
drll led or lraa t ed : 
So ftvood lumbar And aid i na. drll l ad, oc p r~9su re 
cceated vith c reo . o te o r othar vood preserva-
free 
t iva, o r both, but no t o thcrv1 •• t re.ted. . . . ... . . .. ••• • •••• Pr e e 
Ori l led but n o t t ro.t~d • •• • ••••••••• • •• • ••• • •• H.bd . {t . 
Oth . r ••••• • •••• • •••.•••• • •••• • ••••••••••••• • • • H.bd.ft . 
KA r dvood. a dle-gluo d o r e n d-glued. no t d rllle d 
o r t r eated ••••••••••••••••• • •••••••••••• • ••• •••••• • M.bd . ft . Fr ee 
1 
Och.r •••••.••••••••••• • •••••••••••••• • ••• • ••••••• • . 4 . 4% 8 d val . 
Treated wl th c re080t e o r o thc r p e r manent 
wo od pr88 crvatlve •• • •••••••••••••• ••• •••• • • • • • H. bd.f t. 
Oth e r ••••••••••• • •••••• • ••• • ••••• • • • • ••• ••• ••• M. bd . ft. 
Wood f l ooring . whether in 8 t r l p8, plank~. block., 
ds a e mb led oectlona o r un1e 8, o c o ther fo r ma, a nd 
.. hethe r o r no t d ril led o r t rea tad ( exccp t uo f t v ood 
floo r lns c l a .8iflable 8S l umber ): 
l~ rdvood f l oor lng In str i p. o nd p lnnk • 
whether or no t drll1ed or t r eal e d : 
Oak ( Que r c u8 8Pp . ) ••••••••• • •••••••••••• •• • • •• M.bd . fl . 3 . 5% ad val . 
Ot he r •• • •••••••• • •••••••••••••••••••• •• ••••• • • • ••• •• • • Free 
Kaple ( Acer spp .) , bi reh (~ sPP ' ) ' 
and b e ech ('-agu 8 .pp. ) ....... .. ... .. .. . .. H. bd . ft. 
Othe r •••• • • •• ••••••••• • • • •• • • ••• •• • •••• • • H .bd . ft . 
Othe r ..... . ... . ... . ........ . .. .. .. ....... . .... ..... • ••• •• •• 7 . 4% nd va l . 
SOf lvood... ... . . .. ..... ... ....... • • •• . . .. .... . 1. I.>J . f l. 
aa r dIJood ....... .. .. .. ...... . .... .... . .... .... . N. b d . Ct . 
Wo od mo l dl ngs . and 'ti od brv lngs and o rnamen t e Hu1 t-
abl .. f o r a r ch l tcc turnl o r furnJ t ur e dcco rAtl on . 
wheth e r o r no t d r i lled or t rea ted : 
St and ard woo d oolJlngo. not d r l lled ur tr o4l~d : 
Pine (~spp . ) . . . . .......... . ...... .. ... ... H.l!n. 
r t • 
1 . 5 % "d val . 
Other..... . .. . ........... . .... . . . . .. .. .. . ... . ... ..... . .. .....r ee:! 
SO f t wood • •••• •• ••• •••• •• • ••• •• • • • • ••••• • • tt .Lin . 
f t . 
Ha cdvood •• ••• • •• • ••••••••• • • •• •• •• ••••• •• M. lln. 
f t • 
Othe •• • •••••••••• • • • • • •• •• • •• ••••••••• • • •• •• ••• •• •• x •••• ••• 8% ad val. 




3 . 2% .. d val • 
4. 5% a d val. 
P a ge 119 
2 - 1 - B 
202.47 - 202.66 
2 
$2 per 1000 sq . 
ft •• 9 urface 
me. su ce 
$3 per 1 000 sq • 
ft ., Bu cfe.ce 
tDe88Ure 
$4 per 1000 • • 
f •• Gurf e c e: 
mea s ure 
10% 3d val . 
10% ad va • 
20% 3d vo l . 
8% ad val . 
8% ad vlll . 
D-l ¡3 n d v81. 
ad vol • 
5 3 d al • 
40: ad vll l • 
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